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AVERTISSEMENT
Ceti;e publication présente les données brutes des études pédologiques
et botaniques effectuées en 1961, dans le Bao Bolon.
Elle constitue un document de travail, l'interprétation et la synthèse
des résultats devant faire l'objet d'une publication ultérieure.
ANALYSES PEDOLOGIQUES
I-~ 1
.- Tamisage 1 Effectué au tamis à mailles de 2 mm 1
Terre fine : passe au tamis de 2 mm.
Cailloux· z dimension supérieure à 20 mm
Graviers : Dimension· comprise entre 20 et 2 mm.
- Couleur z Détermination au Code Expo1aire de TAYLOR & CAILLEUX.
- Tests:
a) Vérification de ia présence de séls ferreux z
. .; .
Sol + eau + ferricyanure de potassium 1 Le deve10ppement d'une coloration
bleue indique la· présence de sels ferreux (++).
Sol + acïde chlorhydrique + ferricyanure de potassium: Le dévè10ppement
d'une couleur bleue indique la présence de sels :ferreux instab1ès (+).
b) Vérification de la présence de. sulfures :
A l'aide d'un papier iniprégné d'aoétate'de plomb.
- ,~rait aqueux 1/5 ( 30 g de sol + 150 ,ml d'eau distillée) :
a) Mesure. de la conductivité au· POl'1~ de KOLRAUSH ( Appareil CHAUVIN ARNOUx),
avec oorrection de température.
b) Détection de gypse : Préeipitat ion par i 'acétone.
- HUinidité: Séohage à l'étuve à 1050 , pesée à P?ids oonstant' •
. '"';:J1ee)U'! du pF 4.2 z Presse à membrane à 15,8 kg/cm2 de pression.
- Mesure du pF 3,0 1 Oentrifugation à 1000 g.
- Humidité à saturation: Elle correspond à peu près au pF O.
Le sol se détache sous l'effet de son propre poids, d'une 8patule métallique.
- Granulométrie : Méthode pipette de ROBINSON. Dispersion à 1 'hexamétaphosphate
de- soude : ' ,
- Matière organique : Déduite de la valeur du carbone (x 1,73).
- Argile : Dimensions inférieures à 0,OO2,mm
- L;imon· : Dimensions comprises entre 0,002 et 0,020 mm
'. Sables très fins : Dimensions comprises entre 0,020 et 0,050 mm
- Sables fins 1 Dimensions comprises entre 0,050 et 0,200 mm
• Sabies grossiers : Dimensions comprises entre 0,200 et 2,000 mm
Quand les sables très fins n'ont pas été mesurés, la fraction de sables fins
va de 0,020 1i. 0,200 mm •
. - .~erméabilité : Mesurée en tubes de verre de .32 mm de diamètre.
- Poids de 'terre 1 ;0 g
- Haut~ur d'eau : 14,; cm
- Mesure des volumes : au bout de là. première et de la deuxième heure. }
, - Caractère du filtrat : Trouble (T), limpide (L).
- Calcaire total : Calcimè~re BERNARD (mesure du volume de gaz carbonique d~gagé).
~ .Carbone : Méthode WALKI..E1' & BLAOK par oxydat ion suifochromique à froid.
Titrage au permanganate de potassium •
.- Azote total : Méthode KJELDAHL. Minéralisation par l'acide sulfurique concentré
en présence d'un mélange de sulfate de cuivre et de potasse comme catalyseur;
déplacement de l'ammoniaque par la soude; blocage de l'ammoniaque dégagé par
. l'acide borique dilué; titrage direct par l'acide sulfurique.
-~ : Extl'aetion par le. fluorure de sodi;~m; précipitation des acides humiques
par l'acide sulfurique; dissolution par la soude et titrage par mangasimétrie;
dosage direct par nmmgasimétrie sur le filtrat.~e lhumus soluble.
- Oomolexe absorbani : Déplacement des cations par l'acétate d'ammonium normal
et neutre (pour les sols salés, il y a d'abord lessivage par l'alcool pour
chasser les sels solubles). Elimination de la matière organique, de la silice,
'et des hydroxydes. Dosage de Ca et Mg par· c omplexoinét rie ; dosage de K et Na
par photométrie de flamme .. Mesure de T par saturation du complexe avec NH4,
enlévement des ions NH4 en excés par l'alcool, distillation de l'ammoniaque ••
- Mesure du pH : A l'eau distillée sur pâte de sol en suspension 1/2,5.
Electrodes de verre.
- Phosphore total z. Méthode de LORENZ. Extraction à l'acide nitrique concentré
à chaud; précipitation à l'état de phosphomolybdate d'ammonium; dissolution
du précipité dans un excés de soude; titrage' de l'excès de spude par l'aoide
sulfurique.
- Phosphore assimilable : Méthode TRUOO. Extraction par l'acide sulfurique dilué
(N/500); colorimétrie au bleu de molybdène.
-·Fer total: Extraction à l'acide chlorhydrique concentré; réduction sur colonne
de JONES; dosage par manganimétrie de Fe++
- Fer libre z Extraction à l'aoide oxalique dilué; réduction sur colçmne de JONES;
dosage par manganimétrie de Fe++ .
- Cations solubles : Valeurs déduites de l'analyse de la solution de sol multi-
pliées pàr l'humidité à saturation.
- Analyse de la solution de sol et des eaux.
II - EAUX DE NAPPE El' SOturIONS DU SOL:
La solution du sol est extraite sous vide, 1 'humidité étant celle du point
de saturat ion.
- Matière organique : Pouvoir réducteur mesuré par manganimétrie.
- Résidu sec: à 1050.
- Conductivité : Mesurée au Pont de KOLRAUSCH (Appareil CHAUVrn ARNOUX).
• - iù!: t' Elect rodes 'de verre.
- Mesure de .C03 t Acidimétrie en présence de phénolphtaléine.
- Mesure de C03H : Acidimétrie en présence de méthylorange.
- Mesure de .Cl t Dosage volumétrique par le nitrate d'argent en présence de chro-
ma~e de .potassium comme "indicateur.
-' Mesure de S04 : Précipitation par un excès de baryum; dosage en retour de l'exc,ès
de baryum par complexométrie.
- Mesure de Ca et de Mg : Par complexométrie.
- Mesure de K et Na : Par photométrie de flamme •
. - Significations des paramètres :
T.A.S. t TauX ,d'absorption du sodium.
C'est la valeur du rapport
Na+
~ ca";. Mg"
.. P.S.E. : Pourcentage de sodium échangeable.
O'est.l'estimation du pourcentage de sodium dans le complexe '
absorbant de sols qui seraient régulièrement irrigués par l'eau
't d ' • ,e 11 1ee:: ,S
·Na x 100
Total des cations
RELEVES PHYTOSOC/OLOGIQUES
Les notations et signes conventionnels utilisés sont ceux en usage
au Service de la carte des Groupements Végétaux. de France, à l'Institut de
Botanique de Montpellier.
l - ABONDANCE RELATIVE :
Elle s'exprime par l'échelle suivante
- 5 : Individus très abondants.
- ~ : Individus abondants.
- :3 : Individus peu abondants.
- 2 : Individus rares.
- l : Ind;i.vidus très rares.
- +. : Individus trop peu nombr~ux pour être classés.
II - DOMINANCE :
Elle s'exprime en pourcentage de recouvrement.
Le signe + est utilisé lorsque le recouvrement est inférieur à l %.
III - PHEfi!OLOGIE :
-·pl : plantules.
- vég l : début de végétation.
- vég 2 : optimum de végétation.
- vég 3 : fin de végétati0!1.
- fl l : début de floraison.
- fl 2 : optimum de floraison.
- fl 3 : fin de floraison.
- fr l : début de fruct ificat ion.
- fr 2 : opt imum de fract ificat ion.
- fr :3 : fin de fructification.
- sec : plante deBséché~, morte •
. \
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IV -: VIGUEUR RELATIVE :
Il 1 Individus très vigoureux.
1 : Individus vigoureux.·
= : Individus à développement normal.
o : Individus chétifa-.
00 : Individus tI:'ès chétifs.
v - REPARTITION :
• : Répartition régulière ..
(t :. Répartition irrégulière.
• : Individus isolés.
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PROFII, Ba 40
gate de ~12rélèv~~t. 12.10.61
LO,Q./?-llsation.: Bao Bolon, ·transversale de Padaf.
H.auteur d.f~eJlli ~ 25 cm; prélèvement BO 400, eau douce, odeur putride (sulfures).
Description des prélèvements de sol: (tarière) :
Ba 401 0-10 cm G~is, argileux, nombreuses racines.
BO 402 10-35 cm Gris, argileux, avec tâches rouges.
Remarque: riz non cu.ltivé à cause des risques d'innondation.
Rele,vé Il.hytof3o(~iolog~ :'
";~-d~;-;i~~~~;-----''---'--~~~~~~~~--~~~~~~~--;~~~~ïog~~--H~;;;--;~;rl~~~---1
relative en % Vigueur
-----------------------------------~------------------------------._--------------~
strate II 100 cm
Brachiaria mutica 2 25' % sec = à / () !
Oryza barthii l + fr 3 = (t :
Vossia cuspidata l + .fr 2-3 = () 1
:::::::~~:::a ~ ~ ~_: ~~ __._:::~ ~ j
Profil BO 4l
Date de prélèvement : 12.10.61
Localisation : Bao Bolon, transversale de Padaf, près de la route.
Description des prélèvements de sol : (tarière): '.
BQ 411 0-20 Brun avec tâches rouges diffuses le long des faces
de décollage. Argileux. Structure développée, nuci-
forme à polyédrique; faces planes bien déve.loppées.
BO 412 20-40 Noir brun, nombreux coquillages (Gastéropodes).
Relevé phytosociologigue :
--~----------------------------~~--------~------------~----------------------
-------------~----------------------------------------------~---------~---~--Strate II 100 % 150 cm
Brachiaria mutica 4 95 % fr 3 = •Echinochloa pyramidalis 1 + fr2 =à/ ()
Bibi~cus esculentus + + fr 3 / •
Hibiscus panduriformis + + fr 3 = •
Melochia corchorifolia + + fr 2 = •
Corchorus olitorius + + sec = •
strate l + 50 cm
Panicum subalbidum + + fr 3 =à/ •
Pennisetum pedicellatum + + fr 3 =.à 0 •
Cyperus escu1entus + + sec 0 •
Dominance Phénologie Hauteur Répartition
en % Vigueur
Abondance
relative
Nom des plantes
~-----------------------------~-------------------------------------~---~-------
Profil BO 42
·:Date de .prélèvement : 12.10.61
Iiocalisation: Bao Bo1on, transversale de Padaf.
'J)êscriJ2tion des prélèvements de sol (tarière) :
BO 421 0- 5 Zone de décollement; sec, argileux; structure poly··
édrique, plus humide à la face inférieure 0
BO 422 5-20 Noir, argileux, :frais.
BO 423 20~40 Noir, argileux, humide (plastique).
Remarque: A côté qe cette zone, sur terrain identique, culture de riz détruite
par la·sécheresse.
Relevé phytosoclo1ggigu~ :
~-------~---~----------------------------------~-------------------------------l{~1il des plantes Abondance Dominance Phénologie Hauteur Répartition
:. re1at~ve en % Vigueur
. ~.'" -----------.-..---------.:._-----------------------------...~--------
strate III
Sesbania sp
Melocllia corchorifo1ia
strate II
Brachiatia mutica
Or,yze. cultivé
Oryza barthii
Hibiscus aspet"
Cyperus escu1entus
Strate l
Ipomea reptans
+
+
+
+
+
+
+
3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
30 %
30 %
sec
fI 3
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Profil BO 43
Date de prélèvement 13.10.61 .
Localisation : Bao Bo1on, transversale de Padai'.
Prélèvements de sol : (tarière): BO 431 0-20cm
BO 432 20-40 cm
Relevé phYtosocio1ogigue: Rizière, riz assez beau, en début d'épiaison, risq1le
de manquer d'eau par la suite •.
=~~:=lf~~~:~:::::~~~;;~=:::::~::~~
Ecbinochloa pyramidalis + + fr 2 '/ qqs touffes
Sesbania sp + + sec / •
Oryza barthii + + ~r 2 = •
Hibiscus escu1entus + + fr 3 = •
Melochia corcborifolia + + fr 2 = •
----- - -~-------------------------------------------------------------------
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HP;ïi~ur d'eau : 90 cm , , ,l:~:.l.9)[g)merlt.geau : BO 51i-O) legerement salee. 0
2~eé;tt-l.~i.sm : Cu1.tur~s de riz d'assez belle venue. Plages de Brachiaria mutica.
Profi1: BO 55
DI.._.AtlI..........._~
l'=nt.~ de ..I2rélèvill.fliWi : 14.10.61 0
1&ucaJAsation, ; Bao Bolon; chemin de Keur Ne.lle. à Keur Setta.
IJ§uteur d'eau; : 80 cm • Prélèvement BQ 550, légèrement salé.
~!~ments de so~ : Dans la rizière :
Ba 551 0-20 ·cm
BO 552 20-40 cm
Beley~ ph;rtosoc:lologigue: Trés belles rizières.
---------~~--"~-~--~-~~--~---------~-~-~------~----------------~---------
---~--------~------~----~-------~----~-... ---~~--~-~------------------
Nom des plantes Abondance Dominance Phénol~ie Hauteur Répartition
relative en % Vigueur '
n2 Jo
n3 =
fr 3 =
Er l =
vég2 0
vég 2 0
Bec 0
sec -
fr 2 =
fr 2 =
fr3 =
fr 2 =
n2 1
fr :3 =àJ
n2
-
fi2 =
fr :3 =
Zone Elxondé~
Brachiaria mutioa
Sporobolus robustus
Paspalidium geminatum
SQs'Qania pu.bescens
Ipomea oohracea
PhiloxeruB vermioularis
Oyparus esculentus
Zone squalO cm d'e~ù
Paratharia prostrata
, Heleocharis mutata
Paspalum vaginatum
Paspalum scrobiculatum
Pycreus tremulus
Zone Ggus 80 cm à. 100 cm d"eau
Limnanthemwn indioum
Maloohia eorchorifolia
Nymphea micrantha
Nymphea lotus
Echinoohlo13. oolona
____• ~_~u__• ~ ~ ~ ~ ~_
Il
FT 4.305.11.62
---------------.....;.-----------11
540
Date d'enregistrement
Série Bao Bolon - Profil BO 54
'\ . ..'
:.-._a-=-=Eëhan~iÏïons~=~;a;:~~~=~:-=-=-~-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=~
.
·tt
ft
·-----------------------------~.....;..-_:.._._--_.:...._--...;----
o • .
_N....03=--,....;;m_é"'-/.;;;1-=-__-+-__f--_--+__-t~--_.-c-----+---t-·__
•
•
•
·
·
·
·•
.
.
-.
500/1 .
/cm-1
Cl mé/l 45
SOLJ. mé/l 0
: 2900
: 5000
3,5 :
~ Somme mé/LL,_4_7_~__..;;___...:..__...;;...__...;.....__~_-.;._~_
: C03 mé/l 0
C03H mé/i 2
"D~terminations
11-
• Il
...._--=-----_.:-_----=~---_.:·_--~-_:.. __·__...:._--_...:;...----II
n--------.--------7---~,------+----+_--...._'\li_---+--.--f_--....._+ II
U ' t "aspec .
"----.....--.....--------~
Il Odeur
telatière orge mg
u.,
..Résidu sec g/l
.tOE25°lvm.oslO-te
" pH
4' .
If
"
Il
"
".anions
If
"
"Il
Il
.,
Il •• Il
..------------------......:..---,-=----...:;...---------...;:~ Il
.
: Somme. mé/l !"":t.. : •
Il • _ ~..~---_l~---...,;-_:!::_--,;,;,,-+_---___+-----r---..,.."'l:I-_---li
ft : Ca mé/l . .3 : :" ii
Il • 10 "
Il Mg mé/l : Il
.. Cations K mé/l 1 : il
" il
Il Na mé/l 27 Il
Il ."
•
: --."!:!-----+-----~------!::_--..--'l------1'----~:-----
o
•
o
o.
.
o
o
.
If ,. "
•
ft "
tt 0' "Il-~------~----------.:..----..:-----:..----..:.----...:=---..,..-..:..----...:~----.:.0----- 11
"Faramè- :T1.ri..S1 :~ 10
:: tres :P li;) .E. Il
•
.. --~;:_:C~1::.:::a::.:s:.:::s:.:::e:...-- ....."t_1'-C..;.4-S.-:4-+'--_:·l__-~_-_t--___t_'..--_r __~--
If
..
Il
Il
,Il
Il
Il
Il
~. • • a _ • . •• •
. .. . . . . . .Ua-._._._z_=_=_=_=_=_=~=-=-=~=_=-=+=-=-=+=-=-=~=-=-=+=_=_=+=_=_=.=_=_=_
De.te d f enregl;s-'crement: . 5.11.62
'S.érie : ~~b BOLON. - Profil BQ:55
FI' 430 ET 432
Il
Il.
Il
Il
n
"
"
Il
Il
" -.
.n
-i·" .,
n:
•
,.
.••
•i
•
•
••
, .
•
1
.
..
, .
~~~~~~~-=-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~w·JI~' .' Echa~ltill()?1s:. BO : '55 . . . ..:, . ':. : .: ." :;' :- ....;,_.. "'JI
. : .. : : .... ,\.: '.':'.'.-... : '..
JI • co Il.'"Dé~e:rmina\)icr~s . 551: 552 .: ..: ..... +'" ., .....:.:.: .~ .....:.;~..... .....,. ~'; .
II_--"'_w """~,~.,,, ,__,__-:"._· '. :
Il :' Pl"ofondelJJ:' cm . ~ 0-20: 20-40 ••. .•. ..:f· ~-~.~~ --'---rt----il_-.......I---+_~-_+--__l.t_--...Î~--+_--·-·.;.,.· _II
,r ~
Il l :. ':~~_~'illiL,tL ..:..l00.0. : 100.0 : . :. :. :: Il •
nTa~J.s a-.: Càillo llX .% . :--o"'~-o':'-·=-:--O;'.';";O""--::~----:::""·--""'":-......---:----::----::~-"""*:". Il
, : ------.....~-.-'r-}....~-__lll_-- ....----,+I--~t-~-~II-~-...II---+- "
n ;'ge : G'ravier8' % . . 0.0: 0.0: : . : : . : :. ,f'
.: & :~~;~~~.;-~.:.-~~o~~):-r~a~o:a:s~::~~-o:~~·o:-·:::::::::::':::::~:~::~:~::::~~:..~::-.~.:::::~:~.:.:'~~:~~.
ncp~-:- :En sec : D 10 : D 41 : . : ::. ~'"
::le\fr :En h~id~- : H 10 ~ E 41 ~.
'. ,i • G. . 1
. +Il.. ,.: . • Fe+ : + :. +:: f. : :
,iTeEit.s:. ••.•••• _. 'f
Il.:: t; Sulfure s . : 0 • O.; ; ; ; ....; ., ; :···'.i •
·II
E
.
x;ralt: CE25 0 l\ilios 10-6! cnii: . 793 793: :.: :.' ':~:: i .V
Il.aqlteux . - (.,... • • • • • '. . ï . ·n
,,145 ; Gœ.~ y, • 0; o· · .; ; . .: ; 1 .,; . "
"HmÎlidi-: Au chamn : 52.8 53.4: . : • : :. ':. .L,"té~ .~"':_'*=-- .. , - • . • ......
n% ~eera; dé la t~r .. t~misée;4.51 . :3.4 i . ;.,;. ; ~.;. . ;
"terre : à pF 4- z 2. : 25.0.: 23.4·: : . : : . ':.:: .4
Il s' ëh • •.••••.•• *
Il e~., e ;~pF 3,0. . 39.3 ; 35.2 ;. • ';" .. ; .~ "$"
". l, :à saturation 80.'0 : 73.5: . : .: . ',.: ;, :. , :
..-' f . ....1 • • .. J "
l' .' ,:~t.orgàniqù.e% ; )".4,: 2.5.. ; ; ;, : . ; ',;.
"Gr?nUlo :Ar~ile%: 51.5 .:' 51.6: :. LOO": ' :' ':. : ';
::mé~~ie' Limon' .% : .23.0 : '16.0 :. : : : :
,1 • - 3 ..•• Il.1 1
" Sables très fi"p.s%: : -:. : : : : : "
:: ; Sables fi~s% -: 18.7; 23.4 : .; ;~": ';. .::
ft : Sables &o.ssiers%: 3.4:.6.5 :.. .:. : .:' : : n
Il .t. é L:' ...;,.. 1 • :::::' n·tiPe.~ a \ •K CÛ1{ h 2 .. 0.4. • 1.3'. 1 • 1.1 . n
tibî;~it.é ;Baisse 2e lieui'è %: : : : : ':. : ...: !'
fi.: .• : T : L: : .: . : ; :,.. If
'n., r ; Filtrat. 1 1 • • .' •. • 1 .f Il
...;.- Il Calc~ire:fiot a+ %. O.: 0; : . . : ::.. "
It ~ : 1:. : :. : ':: "
Il " "1 '.1 " 1 1 1 1 Il
n) . ' •• ';' •••. '.0. e: ··11
... . • • • • '·1 '.' •. 11..
...~ .,:-..: --::..:::--=. -=:-=-= -=.-..:: ....:.::-=-:=-=.-= -=-=-=~-=-=-= -=.-.: -= -...:=-=-=--=~-=-=-=-=-~-=
\ ~ . . . , , .' ,
Date d'enregistrement 5.11.62 FT 430 ET 432 .
'Série : Bao Bolon Profil BO 55
~ ,
.;.=-==-=-=-=-=-=-=-=.._=_.=-:;;-:::;::-=-=.:.=-=-=-=-=-=.-=-=-:-=-.=-=-=-=-=-=...=-=..=-~-
:~~hantillons :: BO 55. . . 1 ,\:
Il ~ 4l- IlIl Il Ir
"
'4oa","'>t........4, 1: 551 552 Il
.
............... ri Il
"Déterminations -...,........ ....~ Il IlIl _
.
·..···--11--·-
."
" Total %0 Il 19.97 1Ilwe74 'II~Oarbone _____-l!... :11
.,. é l' ,P' li .11
"
iùn ra J.oS. )pm Il
-4Il --r,- .. 1Il l'otal. %0 " 1 ..65 0 ..69 !!Il
"
,
_~••ll...
.Azote Iütri:f . II "11/1 'O'Pm Il IlIl !, IlIl iViinéral P'Pm :, \1Il Il
" .aiapport C/N Il 12 16 '11Il \1 _II1/ , Il "u Total %0 2.99 2.41 Il1/ 4
.11Il . Soluble % Il 2.20 ' . 1.95 .11Il Humus Il IlIl' Précipit .1~o Il
"
Il 0.79 0.46 ..~.1/ ~IIA Ca'mé/kg H 42.0 .32.0 Ilft
.-'-11Il M~ mé/kg Il '62.0 IlIf Il 5.3.0
-
' IlIl Il --'-IIIl K mé/kg .5.1 3.2 Il
: Complexe " --:..:.u
Na mé/kg Il 14.0 2.3.0 Il
"
(J
.--ilnabsor- ,
JI bant SOTI1l"'D.e mé/kg: l! 114.1 320.8 · ,!~Il ',11
/1 T mé/kg Il 250 278 Il
"
Il
... \1Il
8/T
\1 46 · Il
"
v- x ICO !! 43 \1Il IlIl Pâte Il 3.4 3.5 IlIf pH Il Il1/
ôU6n.l/2.5
Il. 3.6
\ · Il
Il Il 3.6 · Iln .. .~ Il
U
'.rotaI %0 Il 0.19 0.49 .' IlIl
'P205 Il · IlIl Il
'. IlIl Àssimil. ppm Il 8 14 .: /1
"
- 1/n Total . %0. Il 53.0 55.6 Il
"
Fe203 1/ _ ......... /1Il Il
.3.6 ~.' 1/Il Libre %0 Il . 3.& /1
"
'-:" n
n Ca roé/kg !! Il
"
- 1\
"' iVI~ mé/k@: Il Il1/ Il Il
Il
"
..~ Il
If Cations K mé/k~ !! : Iln
- '-.- /18
mé/kg /1 ..Na '-It Il
-io .1/1 mé/k~ Illi Somme Il \1Il .. /1
H Il /1
Il Il · /1
D Il 1 1 ........ /1
"
/1 ; /1
"
1 .. --:'" Il
K Il ;. /1
Il Il
.:. Il
Il Il i /1
Il Il Il
Il 1
- ;î IlIl Il 1
Il Il Il
"
/1 1
Il Il 1/
• • = = = = ... = - .2 = os: - - - - = :c = = = = • • •
L._ ... • 0:""
Date dl enrc:gi::::tn::m8nt ; 5. II.62
Série : Bao Bolon - Profil. J30 55
FT 430
- - --------------------=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=nn:----- - -Ech,anf;illons ~-- BO ;"",." "PO 55 .
" 'fJap.. ~Lj jJ , "
"
Il
. . . .
:t .. • 0._-_._~-------~-----,------,
Il
Il Déterminations
550 551 552 . : "
Il
"
-------------.--;----7---~---+---+--_.-!_---+---+_- Il
Il
"
"
!-----;-.---i----"
·
-.
Il
Il
+---'-:-----...,=-- "
,~---;..-.----.;..-------II
--f---- -+------1----..;----
, .
2
o ,.
o
69
2. :
~N03 mé/l
: C03H. mé/1
;Somme mé/l
: C03 mé/l
:01 mé/1
• ~;..--.-.;;;;;.,,;.::-;;;;...~~--~----+-----...,!-----~
:804 mé/1
pH
Odeur
j;,spcct
_iV;~a;..;t.;;;i;..;è._r_e _o~r..1oog~.~m;;...g..l--,;O~/_l:.....-. 50
Il
"_R_é...à.,.'i_d;..,;u;.;..,,;s;;.,G;;;..'"_c_.J.og.>.:../...;;l;..-. ~._4~9=..;3:...-;.!--___+_---,:~---_+_-~_......._---!-_--r-_~11
"CE25°1,J1os10- /cm-1 ; 6éoo; 4450 4000: .
II--..-.-~;.::;.,;,.;~--.:....;;.;;;;;..---~----.;....;...;..-~~-----~---.....;..-----------H
:;,4 4,..:;.,_3-+-_4....:.,_3+:---i-'
73
Il
"
"
"
"Il
"anions
Il
----------------------------------------
Il '; Sommo mé/l 59
ft :Ca mé/l 4
Il ~Mg :Il mé/l 15
Cations :K mé/1 l
· mé/l 39;Na.
Il
: .
·
·----
'-
13
15
:Olasse
:F.cl.E.~re's
II-----...,.;..-------.:-.--.-=:---:-·--=-----=--
· T ,.....
: • .L~. o..
, .
·----!----~---+----:-_._--+-._-~----+---
.
-~---..;....--~--_.
--_.-!----~---+----+-,---~----'~---+---
"
_____,--l ~____'__
. . . . . . . .
. . . . . . . .
~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=~=-=-=~=-=-=+=-=-=~=-~-=~=-=-=+=-=-=~=.~-=~
Profil BO 49
..-_._---
Date'de prélèvement: 1.3.10.61
Localisation _& Bao Bolon, un peu au Nord du chemin Keur Na.lla .. Sotokoye
HauteUr' d'Ieau :'.30 cm. Prélèvement BO 490, légèrement salé.
Prélèvements de sol : '
BO 491 0-20 cm
BO 492 20-40 cm
Releyé phytosociolggigu~ I·Tr~s belles rizièr~s.
----------------~~-------~----~--~- -----------------~---------------------Nom des plantes Abondano~ Dominance Phénologie Hauteur Répartition
relative en % Vigueur~___________~-..ca__..______________-.--.____________...________•
Strate II 90% 100 cm
Oyperus articulatus ) 5 ) fi2 = •Fuirena umbellata )
.3 ~ 90% nI - •Paspalum vaginatum ) .3 fr 2 = i
8es"ania pachyoarpa + + tr2 = •
Pyoreus tremulus , + + fr .3 = •
Ecqinochloa colona + + fr 2-.3 = •
Malochia corohorifolia + + fr 2 = •
strate l + 30 om
..
Nymphea miorantha .+ + fi" = ct
Date d'enregistrement
Série: Bao Bolon
5.11.62
Profil BO 49
Fr 429 et 430
\T=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=~=~=-=~=-=~~-=~a_,_~_~~ant~llons !l BO 1+9 ::
" ----..:........ -i,~,---"":""-.:..:..---:'----::---o:-----:----~------Il
u 1\Ü -""'"'_;: 4.91 492 Il
Il Déterminations -'~~'-... ::. _ If
h~ t"'!"'rbone Total 10° 1\ 20,,2/; :n.45 ::V~ ";";;'~=----J:";"-'__..JJ!__.___ 1\~ . II-anéralis •'Dum- ,,11 . _ ::
" . ."u rotaI %~,,-lL 1.~.3 ..1_01.. Il
ft . _." Il -~
= AZote !'notr~i' • Epm_~~: .:~
= i~inéral 'D'Dm fi .1 1 ::~ . Rapport GIn Ilio~. IlIf 1/ •• Ir
Il Total %0 Il 7.$6 10.41 .,11Il.H -~"
"Humus Soluble % :: L;..81 . 7.15 Il
Il. JI .-11g Précipit .%0 Il 3.06 3..26 Il
Il -II
• Ca mé/k~ l: 72.0 52.0 ~i. • . Il
U Il"'''''-Il
: N!&'mé/kG!: Il 153.0 9.3.0. II
:OomPlexe K mé/kG!: 11 13.2 10.~ -~.!!
N ' /k' Il Il
. : absor- a me/ J :g.. :: 28 .6 ]2.8 --4\
U bant Somme mé/k~ !! 265.9 188.5 !!
ft Il
Il T mé/kg ::282 200 1/
" ---O;';;":'..-:Ioool----I/n--:--+-~-+--+---J.~.---lI_--oh-----1---.- Il
: -+V.;;..;;;.=...;S~V~~T=--x~l:::.v~O~-u.'!___:9:..;4:._.+-.:..94..:-_I__-~-_-..J- :1'H _._+-~--+---+-- li
: pH Pâte :: 4.6 4.6 ::
: -t.::è;.::U=S:.t:..::'O.~1:!./..::;2:..:.L..=5::.-._~lJlI_...:4_.8:"'1-_4.:..:..,.7~1-__+__+__-I--_-I----_-t-- ::
u --II
Il P20.5 1'otal %0 :: 0.61 0.44 . Il
"Il 1/:------~rA::· ~s.::::s=i~m~i:.::l~.~'D~'Olm~-fI;...1 ---+---+---I-----+---+-.........-+----l~-__: .. ::Il n , "
N Fe203 Total %0 :~, " 1/! Libre %0 :: -:. Il&1----1..:::=.::~-.!::.----tlli~----jf____J~-I--I---I--~--t.-.- "
" Ca: mé/kg !~ 6.3 5.0 " ii
M • Il
tr.' iVlp; mé/ke: :: 9.4 13.1 Il
. Il
: Cations K mé/k~ ;: 2.3 2.0 ,- ::
Il --t---+---01----+-·-·-,. 1/
" Na mé/k~ :: 26.0' 27.2 li81/ _1/
: Somme mé/kg !! 44.0 47.J. :. n·
" I/! - "ft Anions Cl 0/00 Ir,'--.;1;;.;.;,,;;1~.......:1;;;.;.:.::4~_---!~--+-_--f---+---.;._il--_,.Il
g TO~qU9S S04 0/00 :1 0 ..6 1 0.3 1 • IlIl,, .: :11
• IlIl Ilr---+---+---+----+---4-~-I----+--·_- "
'" /1
" 1t----+----I--.---I----+----+----I-----1'-- Il
=:! ...- ::
• Il'-----1----I---+---+.---+--.,.....~---..J--.- Il" 1/
1" l!
•• • • •• • = :œ: = = _ = _ = _ qds = lSI :; = _ = = = = = _ _ c: --::--1:
. ,
Date d'enregist;rement: 5 ..IJ.,,62 FT 430 et 429
Série: Bao Bo1f"u, Pi'oi'~l BO 49
n=-=--=-: -= -= -:.:-=-=-= 0.-::: - :::=: ••=---..:: --::-= ..... :;... '.'.r;"'.. " ... .::.-= --== -= -=-=~ --::-=-=:-=-= -= -= --==-=~ -::=-=-Tr
. Eèhap'G~l'l -r'Q : BO ~ t'j': :. ~ : . : :u - - ..~v -,...-:. 0 • • :"'.. • • • • • ..
" . , . . . . .
"
"
"
"
"
"
"
'"
. "
.......·-11
.
.:
.
.
t
·
..
·
·
~ :.:
.
.
•
..
.
" ' ."D~~ennil1atiens
lJ-.....-------·~------
• ••••• 0 •
,o. t~~J91 : 1,.3];: ') • .: : 0 :
:.~_4'_~:-... :...._..."':- :------:----~:~--~:~---~---..;;.----jJ : .:
" "ProfondeUI' (";111 • {;·"'20 .J) 20~~~f) 0 . •• :
.. ", --.-.,....._~.o·__0- ••_~ - ....,.~i,--------+----t-..---t.-----i~-_-i---_"
,r l '. : Terre fine % -L lo:'''O.,~~J..~~~~~_.~ : :: Il
"Tarr~isa-:ëailloux 'i : a.o ~ Q,,(;: :: "
,. 7° of- ~ i 1 e _II
:: . ge ;â"Çaviers -%__~~~~,.~_ou .i_.~~ô:.~ : 1 JI
" :Débris organ:L~ .. ~. ~ 0 ..0 ~ 0,..0': : :: ::
_ G . - +.- "i~--'~--·}----+--""'~!i----+.---....----tl~--
"Cou- :En .sec .__.....: E 90 E 10 :: : :"
"1ew 0 ..."l! ,i ; En humidé : ...!..10 t Tf 10 :. .; , ; • 1:"
"T·es.'~ts : Fë++ : ,,"fo :' +:. ..."
11:.. -_. :: : : : "1I~~: .; Sulfures, -rr 0 0:· ;.; Il
lI~xJ.raJ.t: CE25 0 l'tlhos 10··6! cni1: . 943 104$: ...."
Il a q\leux • t.... - • 0 ;::
Il 145 ; G;yps~ " .,; 0)-0 ,. l ,-10.---,,;_~_"
"H~idi~: Au champ, : .3S .6 140.8 :
lité, en .' . .. ..• n
"r" <ie la; de la ter.t~misée;" 4.5 8.2...;i--__+· t-__+;__--!;t--__..;~--
;;te#,re :à pF '4,2 : _2_.7_0_7.......;;..-._20_.1......: ,,;;.;.;...~__...-.: _
Il sè~he ~ _~.......p_F ..:3_,_O .......i-i_41..;.-_.9;....~63.4 : :;:
Il " : à saturation : 78.9 1CO.7 : ::
Il'. rd. 5 3.6, :--~.------~~.----.~..-;..-.;... ---'--
Il: .;~t.organique 70 3'.. ;.. ;; '.; l'
"Grf?lnÙlo: Argile % :. 54.5 : 26.5:
l'! • •trmé~rie . ; ~imon % 27.0 ; 39~;
Il' :Sables tr~s tins~:
:: ~ Sables fins % :_14.3 28.4~: l'
::-,"'t__~:...;S;.;a;;;.;;;b.::l:.;e:.;s-..6Iiir;.;;o~s:.;s;.:J.:;.·e;;;;.;;:.r:..:::s;t.%...;:;..__O_•...;7__;..-.__2..;;;.5;...;.;..-.-__·:;..-.__~.• :;;...- 0;;..: 0 ::
IIPe~éa~:K cm/h : 0.6 0.8 • ; • ; : ; .lI
IIb1~ité ; Baisse 2e lieuj'é %; .: :: : 10 :
".' .. f .. T -......;~---.:.o---...;...--..........;;r~---~-'""':'-Il
'If., Il ; Filt rat. ; .;!
~ Il . Calc~ire t etaI % : 0 0 fi
U •• 0 Il
1.... •
n-oili:;~---------------e---...;.-i:;~----l~---f-----+----!:~_......-f----ottl-----"
If • • • • • • ••• n
'.. ••• 0 • • Ir
.... ~...-:: --=-=-= -= -==-= -== -= -=-= -= -=-:-:-= --= -= -=-:,=-= -==-= -= -=-=-= -::::-: -= -=-=-=-=-= ..:.
Date d'en~egistrement 5.11.62 FI' 429 et 430
Série Bao Bolon "':" Profil BO 49 Nappe 00 490
, ,
- -- ---_-_-_-_-_-_-_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=~.-=-=-=-=-=-=-=-=-=n~-----, -, -Eëhantil15ns ~SBO 49 Nappe BO il
~ . -
"
0
"
·
" "
"Déterminations 491 ·
492 490
·
"
· ·
"
... a
"•,-
"" -:z : ,.... :' : .
" Aspect · : : "
·
"
--_ ...~-._------- li
·Odeur .. ..
" i,----r--; "
"lVlatière °rg ,· mg 0/1 10,9 . 50 ,30 "
" ""Résidu sec ~/l :4000 5000 .: .3700
"
,
::.QE~5°~~JloslO- /ym- l : (,000 ;000 6000 · "
·
' .
6.4 "pH " Il
" : ----+--Il :Somme mé/.LL. 60 • ;2 ;5 "
·\1
"mé/l 0 0 0 ·
,.
:CO,2 .. .Il "'~:e:P Il.
.\1 :CO,2H mé/l 4 4 . .3
·
..
·\1 . u a --
IIAnions :01 mé/l 4!J 41 51
· 16 &Il :804 mé/l 7 1
Il
:N03Il mé/l 0 0 0 f·-- .+
\1
. : :. . .
\1
"
"
P205 .J!!l{/l 7 2·- 0 Ile
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BRAS· CENTRAL
TRANSVERSALE DE N~DIBA
BO S6, 57, 58,59 , 60, 70, 71 , 72,73 # 74, 75, .
BO 76'., 77, 78,79/80.~1 ,82~
BRAS. CENTRAL
TRANSVERSALE
L· é g end e
.;
'0'. '0 ~ Savane arborée ~ Jaohères,. .. '0' •. 1:0·.···0. ... ' ..
[ill Groupement à R Cultures sèchesSohizachirium
M Tan (pseudo-tan) ~ Rizièrese·
=
D d:::::=~:;:.r:: ROute et cpeminGroupement àHeleocharis Eohelle 1·
Lit du bras
Profil BD 56
--,_._-
Date 'de Br~~~emes1 : 2JDll.6l
Looalisatis!!: Bao Bolon J transversale de N'Diba.
DesQ.tl!?tion ,desJrélèvementa 1 (tarière) : , ,
BQ 561 0-20 cm : Gris beige, sableux, legerement' argileux. structure assez
bien développée en surface, grumeleuse à nuciforme, ohevelu
radioulaire abondant.
BO 562 20=4!) cm : Befuge, sableux, légèrement argileux. ~ ..'
BD, 563 40-60 cm : Beige;' sableux, légèrement argileUXJ début; d'une légère
individualisation de fer'.
BO 564 60-80 cm : Frais, sableux, légèrement argileux; jaune beige. , .
BQ 565 SO-lOOcm: Devient plus argileux à partir de .90 01Il. Oore, petites t&ches
rouilles peu nombreuses.
Relevé nhytosociologigug: Jachère.
-..--------------------------..----.----------------------- --_..-------._---,
Nom des plantes Abondance Dominance Phénologie Hautear Répartition
relative en% ViaUeur1----_._----------------------- -----.........-------......--------
Strate III : Repousses d'arbustes épars, de 2 à 3 m de hauteur 1 Term'nalii .
macro'Qtera, Oombretum glut;inosp, Diohrostachys glomerat,. Guiera
senegalensis, Acacia macrostaohya. .
strate II .. .20% 200 cm
·
Andropogon pseudapricus 4 20% fr 2-3 =à/ •Hyparrhenia amoena 2 + fr3 0 ()
Hibiscus Asper + + tr2 =à/ •
strate l • ':. 75 % 35 cm•
Indigofera pilosa 3 50 % fr 3 = ct
Borreria stachydea + + fr3 1 •Waltheria americana + • 'fi2 •Lepidagathis anobrya + +. fr 2 ~ •Rothia hirsuta + + fr 3· •
Cassia obtusifolia + + fr 2 = •
Ououmis melo var. agrestis lf' .+ fr 2 = •
Pennisetum pedicellatum + + tr3 = •
Sida rhombifolla. +. + fr3 = •
Digit~a velut~a . + + sec = •Digitaria longinora + + sec = ••Braohiaria. fulva + + seo = •Braohiuia distiohophylla + + seo = •
Vigna coerlilea + • seo = •Oldenlandia senegalensis • + seo = •Indigofera dendroides +. + .'vég 2 0 •
Ipomea sulphurea . + .+ nl 0 •Buchnera hispida + .. fi2 0 •
Ipomea amoena + + fi) 0 •
E~agrostis tremula + + tr 2 0 •
Schizachirium exile + + fr 3 0 •
Ih~remia pinnata + + fr3 0 •
Borreria radiata + + seo 0 •
Bolrer!a ruelliae + + seo 0 •
CJtperus esculentus + + seo 00. •
---..
.•..
Profil BQ 57
Date'de-Rrélèveme~ : 23.11.62
Localisation: Bao Bolonj transversale route de N'Diba.
Description des prélèvements cie solI (tarière)& .
BO 571 0-20 cm : Gris, sablo-argileux. struoturé fondue; assez oohérent.
BQ 572 20-40 cm : La couleur change rapidement J passe au beige olair puis à
l'ocre. Sableux, assez argileux. BeC, oohérent, poreux.
En dessous: très dur, la tarière ·ne s'enfonoe 'paS.
Relevé ph.yt;oBociologigue :."
------------- ----~~-------- -------~--~------------,NQlll des plantes Abondanoe rDomlnance Phénologie Hauteur ~pa.rl;itio;tl
relative en' % Vigueur1-----.--------------------.----.......----- -------------.-......
strate III
Guiera senegalensis
Combretum glutin()SUDl
Combretmn mioranthum
Diohroatachys glomerata
Securidaca longfpedunoulata
Parkia biglobosa
Mitragyna inermis
Prosopis afrioana
Oassia sieberiana
strate II
~ennisetum pédicellatum
Andropogon pinguipes
Schizachirium exile'
Pennisetum polystachyOli
Strate l
Digitaria"longiflora
Mitraoarpus scaber
Borreria radiata .
Honeèbma hispidum
HibiscUs asper .
Asparagus p~i-gulielmi
Borrena staohydea
Hsrremia pinnata .
Oyperus sp
Lepidagathis anobrya
Eandiaka invqlucrata
. Arbre ..ou arbustes " de 4 à 6 m de haut,
distants de 2 à :3 m. . .
•
La végétatiOD cie ces deux strates, entiè-
remen~ "dés.seàhée n~ permet aucUne estima-
tiOJ:l.valable.
'"-----------_._------_.-----_._-------. - - --=_-..-...-.--
Profil BO 53
20-40 cm
40-60 cm
60-80 cm
80-~00cm
BO 582
BD 583
BO 584
BO 585
Date de prélèyem~.nt : 2.3 .11.62
kocalisati.o,J1 : Ba.o Balan; transversale route de N'Diba.
Description des prélèvements de solI (tarière) 1 .
BQ 581 0-20 cm Lame de sable grossier en surface (gris). Sableux rose; .:
tâches ferrugineuses, pass~es blanchâtres. Horizon riche
en fer; devient plus rouge en profondeur.
: Sableüx, frais, nombreuses tâches rouges.
: Humide, plus argileux; quelques gravillons.
: Bariolage rou4;lle, blano, gris et mauve. Argileux, humide.
: Idem; quelques petites indurations violet noir au lein de
l'argile ocre.
A 1,20 m, devient plastique) nappe sans doute vers '1,40 m.
Re1évé phytosociologigue: Zone de tr~sition entre lisière arborée et tan.
-------------....-----------------_._.----_._--_._-------~-!'-- ....
strate 11
Abondance Dominance Phénologie Hautea MpartitiOD
relative en" Vigueur .
. ,. .....
___ ___J_______ .-!. .....
10 % 70011
10 % tr:3 :;.. ' •fil - •
+ fI' :3 - •
+ fil 0 •
+ tr:3 0 •
+ fI' :3 0 •
Poupartia birrea
Combretum glutinosum
strate l
Eragros~is squamata 2
Andropogon pseudapricus 1
Scoparia dulcis +
Monechma hià.pidum +
Schizachirium brevifolium +
Borreria stachydea +
--~-----------------------..........-------------,
. .
De.te d. r e"c:ce6~_8t.:ceJ18'r}t: 5.11.62 Fr. 430 & 4.32
Série ; Bao BolLm Profil BD 56
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, i~thantillons····:::::
JI • • BQ • 56. • • • . Il
Il ~_.......__• " • • • • •
• ••.. : ;. u
562 ; 563 564" 565 • "
::---p-r-O-f-o-r-i2t;;-_··_.-_-_yc_·m~··-_-_-·=-·_-,~-_-_C-=2=O==·":-;~--2=5---~=O=::=I+=O---60==::=6O=--8-.;.-:..0=::=8=0=--1;;;;.OO~::~=====:t=====~~=====.::
....-n. : Terre fi.ne ~~ : 100.0: 100.0 : 100.0 : 100.0 : 100.0 : :
Il Tam.i sa- : '. 1 dl - '.' , • •• "
" . .9a~1~ ..g~ .._--:,7_()O .+~-0-.-0_+·_-0-.-0__l--0-.-0-....-0-.0-l·l-_'Û_.O_+· ~·!-_-_+-__"
. -i 5 • 1 1
" ,ge :Q.:r:.avi}.!.s % 0.0: 0.0 0.0 0.0: 0.0: • li
Il • --....:-----:----:-.----:.---~---~---.;..---..:.:....-...;..-:,·---11"_.--,~_-+:_D,.;;;é..;,;b;.;;r;..,;i;;..;s~.;;.o.~rJQ;gl.;;;a:.;;n;.;;i;;.;l1"'-.;.I%-~o---+__O_._O__+:·:-_O_.O_·~·~._0...;,._0-+:_--:0..,.;•..;,0'....• _O.:..~.:..Q~·t--__..·..;........_+-__'"
• . - :J.. - "$, 1 • 1
IICOU- ~En sec : D 90 : D 10 0 90 : C 10 D 41 : :
::le~ : En humid'-ë-----;;..-H-41.:.-.-:-:-H-41---:':·-E--41~":::-';'n":"'."';:'41:":--=-'''';:'n:-'::41:'::''''':-'--';'':----,-=:---11
'. : --.-... Ile Il
Il '. : Fe++ + •. + ° + . + +. • • Il
Il Te ~t s •--.;;.--:.:---------.-:-----:-:---..;.:....--.....:--.;-....:..-....;.-..::----.:..--_":::-"'---11
Il,",:'~ t; Sulfure s • e 0 ; o. 0 J 0 o· ; ; "Il!:1x~raJ.t:CE250 111ios10-6(cniî: 225 158 l.4l: 254 225:' • Il11 aQ't5eux .-------......--..-......,;,.,;;;;..;....--O-~--O-..;;.-.--O-...;.;....--~--O--. .;.: --';'.---"';·---11
Il 10. ; Gypse .,; . • 0 1 ; • li
IIHmn.idi-: Au champ 19.1 25.2 28.1 50.2.: 79el : il
"té~ en : . , : '0 5 • 0 5' b 0 J,. 0 :: ..Ile"; À e l • de la ter. tam~see • '. ..' .3. .... • .9 "l' Y. a • , J 1 ~ 1 1 1 1 1
IItei're : à pF 4,2 1.8 .: 2.3 1.7: 2.7: 6.4: .:. '. If
Il S è~he : > F 3 0 6 3 7 4 5 8 6 2 Il 0 : : "JI. :~J?' ,..... 1"1 .
Il : à saturatJ.on : : : :. Il
If. '" • n
Il ,.:lVlat. organique % 0~9" 0.6 .0,. 0.3 0.2 0.4' .. "
. l , .1
IrGr?nu1.o:Argile % 3.5.: 6.0 4.5: 8.0 19.0 : :. "
Il' • "
"méiïrie : Limon % 7.5 9.0 8.0: 6.0: 6., . il
., .-;;;.;;..;.;;..-.....:;.-----+---+------&---.......,...........:.--+---+---.fol---+--,.;...
:Sables tr~s fins%: _ : : Il
. -..;--.,;..,,;;--o;=.;;.r...-------.....;.------------------.;..---------u
; Sables fil,lS % .•_6_7_._6--i 6_7_.7--i:;.--69_._8--l.....-6_6_._6-i-_5_8......1-il--_---i;........~,""""""", .....'; .'_'Il
Il : Sables grossie~s%: 20.6 16.7 17.5 19.2 : 16.1
Il. • • .' . •
I,Pe'r'll1l. é a ~.'. =K--.:..cm/=-h~ ---:1-1_.....4~l-'-_1_.2--t_1_•....;4-t·__1_.1--1-·_1_•.;;.,3-..__""*' -t·......__~U~ _ J 1 1 4:
"bilité :Baisse 2e h'euré %:
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'us ; Filtrat,
-" Calc2irc total %
" • 0 • • ••• • ••• Il
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Date d'enregistrement : 5.11.62
Série: Bao Balan Profil BQ 56
FI' 4.3Ô ET 432
~=-= ..=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=.:.=-=-=-=-=-=,-=-=.:..=-=-=-=-=-=-=:-.=-=-=-=~:~~antillons :: Ba56' 1 Il
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Il 11
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Date d'enregistrement: 5.11.62 - FT 432
Série : ~ao Bolon - Profils BD 57 et 58
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. Echantillons· BD ·57· . . . BO·· 58· ..n ~ • •. •••• ft
. .. ... . .
~ 571 ~ 572.~ 581582'~ 583 ~ 5~4 ~ 58~ ~:.: ::
"I-------------;.~-~--~--~...;..--;.--.,..:- :.....,.·----::......--.:.--=~--Il
Il Profondeur '. cm· • O-?o :20-40 : 0-20 20-40: 40-60: 60-80 :aO-10'(j'---.;;;.;;;.;;.;;;..-~.;;.,.;;;;;;:..,;...-..;;,;;=----is:---=""':·~t~;"";"~l~....;..;~.~~.. ---:'~I";"';'~~I~;". ..;.;;:.,;~.:~.'-=~1"';""--"
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Il : -;,.;;_;.,;;.;.~ 74--~__t-__t-1-"';"--Ilf--~I---';~I--:"" ~.~+.-.;..;.41-;..;·:...:;..".a----"
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~ate ~'enreGistrement 5.II 0 62 - FT 432
Série : Bao Bolon - Profils BO 57 et 58
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Date d'enregistrem~nt 5.11.62
Série : Bao Bolon - Profils BO 57 et BO 58 FT 432
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: Classe
.
reatière orge mg 0/1
·: Somme méLl
·:Ca mé/l
·
Cations
;Mg méLl :
:K mé/l
..
:Na mé/l
"Il
---------------------_.__.._--_._---------
·---------..;...--_._;....---.....;-----....;.----~_._--~~-
.Aspect
Odeur
" :Somme mé/l
" ·
"
:C03 mé/l
" :C03H mé/l
" ·
Il An:j.ons :C1 mé/l
·Il .. :304 mé/l
"
.;, :N03 mé/l:-
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11- - - Echanl;iIlons: ES BO 57 Extraits à saturation BO 58 ,',
._---------------------
':.
"Déterminations
" ;.
"Ré$idu sec g/l
"CE25°!vihoslO- /cm- l
"
" pH
IIParamè-
" .
"
tres
Il
"
':.
"
"
Il
Il
fi
"If
"
"11------....;,.----------=---_....:._--_.:..._---=----
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1~OFI!! BO 59
Date de prés. èvement : 23.Ll.61
Localisation : Bao Bolon, transversale route de N'Diba•
.yégétat ion_: tan dénudé ; plaques blanchAt,res en surface~
Descriptjon des prélèvements (tarière) :
BO 591 0-20 Très argileux, teintes passent du beige au
rouille jaune, puis gris mauve. Plus humide
~n profondeur.
BO 592 20-40 Gris bleuté avec taches rouille et jaune.
Plastique. .
BO 593 40-60 A partir de 45, sable gris très humide
avec taches rouille; redevient un peu plus
argileux en profon~eur.
BO 59'- 60-80 Sableux, légèrement argileux, gris, humide;
peu de taches rouille.
BD 595 80-100 Gris sableux, légèrement argileux, très
humide. •
En dessous : idem, un peù plus argileux; nappe à 1,20m.
Dat ~ ~len-err~lS~~e'ftlent·'= \..;. l ..l. ~ô.. V.l. J,,,,.. • ,.11.62
Séri!:) ~ Bco Bo1:0Xl Profil BQ 59
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17.5 : 56.5 :
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1 !
"COu- ':En sec" : 041: 010 : ·~.lO: B 10.: B10
,','le~ ·.··En humidë : 0 41: DIO": D 41': D 10 : 0 41
.1' • lit
. '"TF -:;-:-=-= -= -:=-:-=-;;:: ,-:= t~= ...-.:: -==-:::-: -== -=-:=.~~-:-=-.,..: .-:: .....;:-=-=-=--= -= '"'""= -e::-= -== -e..-.::,.,II~' ' Echantillons:. : . : BO 59: : : : : "
. . . . . . .. .
It ;. ~- • • '. 0 • ••• - •
"Déterminations : 5&1. ; 592 ; 593 ; 594 '; 595; • ; " .'
"---------_._---:----~~--.-;...--....;..----:;.----:;---.;....-_..:-_--,,
Il Pro fondeur cm 0-20 : 20-40 :40-60 : 60-80 : SO-' 00:-~--.;;----...............-;.------_+----~2~;,.,.,;,;:;,,;...+S ~--""II-'---'=-+I--..:-;:.;;.;~.t__--+o!--~II__-......1l
..-,f: ~ : Terre fine 10 l00.~ : 10.000 : 190.9 : l00~O : 100.0 :
::Ta~isa"": Cailloux .~ : 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: '0.0
, g 1 l' ' 1
Il ge ; Graviers % 0.0: 0.0:. 0.0 0.0: 0.0:
". • JI • • 0 ti
'1 ;Débrie o.rsaniq.%· 0.0 ;.. ,0.0; 0.0; 0.0.; 0.0;
;; , '.' ; Fe++ • + :. + • + •IITe~ts • :.: 0
Il. ;~ , ; Sulfure s 0" ; 0 • 0; a °
n:E'XZf;:t:CE250 Ji.i.hOS10-6('cJJ: 1526 : 845 634 507 :.
"aQ1· 5 : Gyp " : 0 ': 0: , 0 0 . : :n. /\ 1 se r . lit J. 1 l "
.. "HUJiiidi-: Au champ : 28.1 34.3: 12.4: 14.~ ~ 15.3 :: "
"téiJ en:·· .:" :.' 0 3: 0 0 n
"% ~e la: de la ter., t~mJ.sée1 0.4 1 • ~ 0.5; 0.4; 0.4 "
"terre : à pF 4,2' : 25.8 ,: 20.7: 4.6 : 3.6: 3.4 ;. " "
"lsè~he : à pF 3 0 : ';14," ·28.8: 9.0: 7.6":" 7.3: ,II,
": :--' 1 il 1 " t
11' :à saturation : 98.6 81.0: 26.1: 25.8: 2~3e.2 :: "
Il''' j' 0 • • "
" ,.;Mat.orgànique % : O~5.,: 0.6:' .0.3: ; '.; "
"Gr~mulo:Argile ~ : 71.7' : 61.0:' 14.4: : Il
::mé~rie ~ Limon % : 14.2 1 15.3: 4.': ,: ' ::
".' : Sables très fins%: ; "
11 • • .."
" ." ; S,ables fins % 1 9.4 i 57.1; 56.5 .:. ;! ; "
" :Sables grossie~s~: 4.2 : 26.3: 28.3 : ;"
".'. 0 0 ....",~P~}'Jtléa~~K cm/h ; 0.6 ; 0.5; 0.7; .; '1 "
."bi;J..ité :J3aisse 2e Heu;rè %: ~ ., Il
,,: .• : T : T :' "
. ,,~ .: ; Filtrat. ~ e 1 t "
,- " -, Calc~ire total % : ° :. 0 : rr
::. PH Pât~, 1 3.0 J: ,3.0 :. 3'.0, 3.•0: 3.0: ' " : : ::
li' Suspension 1, 2, 5 : 3.0 : 3.1 : 3.3 : 3.3: 3.2: ". : ',: ::
11.., -f=-==-=-=-=-= -= -== --= -= --= -::-::-=-:-=-:= -=-= -=-=-= --=-= -=. -:= -:-=-=-= -=--=-=-:-=-:: -
,J'ate d'enregistrement 5-0110:62 - FT 432
Série: Bao Bolon - Profil BQ 59
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" . ""...... Il 591 592 ~ 593 594 59!i .II Détermi~ations - ....._..- IlIl
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"Il
·:rotal %0, " ;,00 3.63 I.64 0.94 .1.33 IlIl Garbone Il Il
,<, é l' " IlIl ~~~~n ra ~s.ppm " Il
Total %0 li 0.:;6 0.27 0.12 .0.04 0.07 IlIl
1/ -
.azote Nitri! • ppm Il "
lY!inéral ppm "!!
Rapport , G/N Il 8, 1;' 14 23 19Il
%0 Il 0.71Total !! 0.2I . 0.I7 0.31 0.18
Humus' Soluble % :: 0.16 0.49 0.12 0.29 0.12 Il
1 Précinit.%O :: 0.05 ' o. 221 0~O5 0'0021 0.06 ". '11
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" . Extra.J.ts à saturatJ.on BO 59 Il
.
"
Il 591 592 593 594 5'95, .~
Il Determinations ,
·
"
_ ....-
Il
" Aspect ;,
"
--_..._....-.
Il Odeur
,; -+-
"Matière orge mg 0/1
"
!
"Résidu sec mg/l 4500 : 3500 5000 4000 4500
i
:3600
1
"CE25°IvilioslO- Icm-l 4500 6800 4000': 4500
Il
~ pH 3,0 3,0 3,0 3,3 3,0Il
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Protil BQ 60
Date de prélm!1!.~!!!i. a 2.3 .11.61
L.qoalisati~ : Bao Bolon, transversale de la roulie de N'Diba.
Description des prélèvements de. sol : .
BQ 601 . 0-20 cm : Ocre brun, seo, oohérent, argilo-limoneux. stru.cture poly-
édrique à fondue.
BO 602 20-40 cm : Idem, ..toujours sec.
BO 60.3 40-60 cm : Idem, un peu plus ~de; vers le bas de l'horizon petites
tâches blanchâtres et jaunâtres•.
BQ 604 60-80 cm .: Noirâtre, argileux, plastique avec abondance de tâches
jaunâtres.
Ba 605 SO-120cm : Gris, arg1.lo-aableux, très humide. NS:ppe' vers 1,20 m.
Redevient plus argileux ~rs 1;2Om.
Relevé phytosociologigue :
r-"---.------------........-...----------.....---------------~---..------
. Nom des plantes . Abondance Dominancè Phénologie Hautieur Répartitidln
relative en % Vigueur
__r. .__._. •• _
-------,....----~---_.)
Strate III
Prosopis afrioana
Guiera senegalensis
Oombretum glutinoDUUl
Oassia sieberiana
§trate II
Schizachirium compressum
Pobeguina arrecta
Pennisetum subangustum
Borrerla verticillata
strate l
•
.3 individus
3
1
+
+
50 %
.35 %
1; %
+
~
+
•
1'1 2
fil
fr'.3
fr .3
5à6m
2à3m
100 cm
=
=
==
30 cm
•()
•
•
Hibiscus asper
Oyperus sp
Pennisetum pedicellatum
Maloohia corchori!olia
+
+
+
+ ·n 1 0
+ sec 0
+ . fr .3 00
'pâturé à.ras de terre
•
•
•
~ennisetum vedicellatum, très èhèti! dans les endroits déoouverts, devient
très abondant à l'ombre des Prosopis et est alors mélé à :
Scoparia dulcis .
Eragrostis tremula
Borreria verticillata.
i-e-_. .....-.. ...... .... ... -.... _
Date q,~ enregistrement: S.II.62 - FT 433 ".,.
Série: Bao Dolon ~ Pro~il BO.60
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Il ! ! ,1
. '"
"Cou- '"Rn sec .D ..10' . E 41 .' D 90' .~'" D 90. D 10'.'
0_ ••• .". 0 •
;:leur : En n:umide :H' 32 :.. : È' t'd"": E 10':
;; : F ++ ~ .+. e +. .1 1: 1Te sts • e :::: + + +:
Il. •,,~ t' ; Sulfures ; 0;": 0 :. Cf' ':: 0 0: ,.
,!~x~raJ.~:CE25o J}lhos10-6Lc~: 12S :. 231 :"'238: 780: 833:'· 1 :'
"aq/eux.. . . •.•. .... .. . • . _ 1
,,__1~.',;"S'_-I"+'.;;.G~vn~s,:;.e_· . __-&-o.......;0_·....,·t-·.......;·O~~·I--0.:.-"""-l·~;..;. 0;;...··~.~~O_-t-_ .......+-__-t· "~ 1 .. 1 1 .. ' i . •
IIHumidi... :Au champ. . 12,7': lS,S": 27,0: 2$;2: 45,7: Il
"tés Ëm" ...... .'. '.'. 0 0 4' ° '4'" 0 7-"-"'0 ·s· 0 3' : nIl~ de la: dè' la ter .:tamisée·· .., •. , .; , • ..,' , 1 l' Il
1 • .., § .. . •. .•
"terre :à. pF 4,2 , ..: 16,4': lS,.5: 24,3 22,0: 12,7: :. Il
"'sèche • . . •• ..• : Il
'" 'à pF.. 3;'0 :..... :......... 22,9 ·,..22·,·2..... ·32,1 28,9' 20 9' Il
: ~"'_";;;";"--"",,-";'---'----I:----:.~It--·~~I....,:;..;.,.·.I.-~t_I_-...c._~I"';;;;'.;....,I,,'=--+1-~--t..:.----1.""""'!:"--
Il :à saturation : _··· .. ·..: .. :..i ....V..;. 68,7: .39,1: : Il
Ir" • . dl. D • 0 • •.•• ft
Il ;Mat.organique 70 .... ~:,. ;;-0';' ....l'ï7·;' ~,l' 1,9; i,3; 1 Il
"Granulo: Argile 1€ : 35, G--:- 41,6 : 63,2 : 6~,5: 30,2: Il
. . .. "
,;métrie ;Limon % ; 10·,5 ~ 10;0":'14,8 :1:2,3,;. 6,2;
" :Sables très fins 0: :. ::
:', :.' Sables fins %' _: 23 8 : 29 4 : 15 0 : ~O 0": 35,0 .: .
- --" 'a ' 1 t 'J ' 1 -.
. ,~ :Sab1es €lrossiers%: 27,1: 17,3 : 4,9': 2,3: 27,3:
" .. .Permé {'K m/h 3,1 : ......~·,·1: 06: 07: 16:
Il 8,. CIl ~ ,1 ,. 1 .' 1 . ' !~'biiité; Baisse 2e heure %: :: :
n . • .'. 0. • •
'II=; ; Filtratj 1 L 1 L '.; .~ .....; .. T.' • T •
" Calc~.ire to'tal % ... : 0 : 0 ~. O' ':." 0 0:
~ -.-_.. - .
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Jat8 d'enre0istrcment : R.ll.1962 - FT 433, .
Série : Bao Bolon - Profil BO 60
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17 . 19. 20 22
--19 IlIl
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Il %0 Il 7 .42~ 2.35 1085 2.2; 2.0] IlIl IlII~ IlIl ISoluole 0/ :: 4 .. 24 1.91, 1.4]Il Humus I.75 1.41 Il70 Il
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Il tprécinit.%O 3.ISi 0.60i 0.44 0.3~ 0.6C Il
1
Il
Ca mé/kg 27.0 132.0 1 I7 .. 4 22.0 ! 17.4
Il
Il
• -- "Mg mé/k!2: I.O . Trace 24.6 5.0 I3.6 IlIl
" I~2 2.5 3.6 2.2 IlComplexe K mé/kg: 0.2
Il
-
..
Na mé/klZ 1 2.0 2.8 .3.0 4.0 3,2 Ilabsor- Il Il
"bant bomme mé/kg !! 31.2 37.3 r48 0 6 33.2 34.4
Il
1 "1 Il
Il
1 T mé/krr Il 130 1 172 200 188 170 IlIl
1
S/T ;:
f--. Il, v= x lCO 24 22 24 18 201 , /1Il ._-' 1--. -_. Il
1 Il
.
Pâte 3.8 4.7 3.4 3.2 2.8 IlJ pH Il Il
" 3.7 Ilëus'O.l/2.5 Il 4.7 3.4 3.2 ..~O IlIl JI
rotaI ){;O Il 0.17 O~20 0.I8 0.19 0.19 IlP205 IlIl "Assimil. p'Om 11 7 6 12 44 104 "Il
" Il
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" Echanvl. Ions: Extraits à saturation BQ 60 "
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Profil BQ 70
Date de. Rré].èverr~ : 23,,11~61
Localisat:t<2B : Bao Bolor., transversale de la rOttte d,e N'Diba; dénivellation bien
marquée, semblant indiquer la limite de la submersion.
Description des Rrélèveme:g;lis de ..s~ (tarière) :
BO 701 0-20 cm 1 Gria noir, humide, argilo-3dilQn9-sableux (sable f~).
BO 702 20-40 om Brun avec des tâches rouilles, humide, argileux.
BO 703 40-60 cm : Passée sableuse tI'ès humide vers 40 cm, puis redevient
argileux, moyenn~ment humide, plastique.
BQ 704 60-80 cm : Vers 70 cm, devient sablo-argileux lùisant d'humidité.
Venues d'eau dans les zones sableuses; l'argile noire voisine
est plastique Bans être très humide. Nappa à 80 cm.
, .
Relevé phytosociologigue :
,------------------------------------....------1
•
100 %strate l
Pycreus poly~t'achyos
var. laxifiorus
Paratheria prostrata
Paspalum serobiculatum
Eragrostis squamate.
3
2
2
+
50 %
25 %
25 %
+
fi3
sée
vég 3
fr 3
35' cm
= ()
= ()
= ()
=à / 0
Nota: Sur les endroits dénudés, Paratheria et Pyereus sont seuls.
Dans les endroits plus ,creux, Paratheria est remplacé par :
Heleocharis mutata '
_____________________:~le::~::~:_:~:::~:::~ J
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. .. Echantillons ~ ..: : Ba 70: . : : : :.
If ~ :. '.. ..": .... ~ ::., . ..' : : : :.. Il
1 ..~
Il
Il
"
Il
Il
I~
Il
.. "
f
·
·
·
·
:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
1 f
•
:
·
·
·
·
1
·
·
·
·
..
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1
i
1
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·
·
·
·
·
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:
:
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: .
"
"
IrGranulo:Argile % : 36.7 : 38.8 :55'.5 48.8 :
1t. .....
umétrie ;Limon % ; 14.3 ; 10.0 ;12.5 • II.5
Il : Sables très fi:ns1b': - .: - : - :
"
" ~ Sables fins % ..: 31.3"·"~·"33.0 ~23,"4 • 24.5 1
". : Sables grossiers%: 14.2 :'16.7 :. 7.• 0 l3.9: : : : IlIl'-----:-.';;;':;;";;':;:;m/;":;";:;;...lii&;:;,"';:;':;::;";:;';:;;';;";:~"';:-0-6---:.~0-6'-"';.~0--:""''';'''';''';'''':-.--.-.;..---......;;..--.-.;..----II
IlPel'1Ilée:~:~.J{ c . h ! • ';'. ; 09- 0.5 ; • .: ;. "
u.hil!té : Baisse ~e lie.ure %: : - : - .. : :: Il
". • • fi
. ! Filtra t L : LIt: L.: : :' :
1 J 'i l "1 1 •
Calcr-ire total % 0: 0 :.0 : 0
7,
. Us"
::Dét~.:r:m.~~atio.l'J..~ '-'7èn .~ . 702 .: : 7~3 : 704 : : :. ..: ; . ::
Il : Pro fonde ur cm ~ 0:-_"":2:":0:-"·7:~·~~.O".:~-~r~O·~":-:4:-:0~--:6:=:O~:~6::-:0~-8~O~: ---;:";""---=:--:--~:;---.Il:
" --~-- 9",· Q' ·-"9' • ! 1 9 "
"". {Terre fine % :~QOoO :lO~I>~::~OO.O:lOO.O: :: Il
"Tamisa-: '. : .... .... 0.0: • ... "
" •CaJ.lloux % • 0.0' 00 O' 0.0' . • -'1
1" ge ;Graviers % -i··O• O : o.o~·---·o.à: O.O~ •• ,~
. ~__.....~. --.0;......__,;,..__-..;.;.....__";.._--.;-..;.;....._...,.....,,
•
:Débris o.r.gani.lJ.·.1 0,,0 = 0.0: 0.0.: 0.0: •,,---------~-~..o;.;;;..;;..;;~:;.:.:,.l_-.=.~.;,j,-..;..J.,t:._~·-::::~~+s--"...."'"'I-'If-'--,.;.'+f'--~.I---.:..-of'l·---lII--'---""1-=.':~-I!
"Cou- :En sec : E lO : ..:P_._§;I~.:~.D .IO: D 4I: Il
"1eur""-' ":E h d ..........:"
" • n umi· e ~ Ii lO .;E 4l .;..._~ ..l9; ..F. 61; .; "
;; : .'Fe++ : + :. +- • + . +. .. Il
"Tests : .. .. ~...".., .,; ,-,- '" ..: : . . .U
'..",' . 1 ; Sulfures ; 0 ; O.,. ,0 1 0;' ;":::~~;~t:CE250 ~lhoS10-6Lc~: 1285 . 606...;.....,,"~!11; 841: :' : : ::
".......1.../ -5__...•G-.x.yp.......s _e__· --1:__l_--I-;__O-':"'4',·~,,;,..;;..:-_.0....;.;._;';;""+'_.O_---!;~_..;.·-;.:;;.-+I__,--9; '"_--...,,.-11
"Humidi-:Au champ 27.5 : 24.2.::::.3.1.2 27.0.:
Il tés en • , .. 6 7' 3 l • 7 9 :- 6.4:
"7i de la;de la ter.t~misee; • ;. • :; •• ."
"terre :à pF 4,2 :11.9 : 15.4 ::22.6 :.,,20.8.:
::sèche ~~pF 3;0 :34.0:2L6 :28,,7: 27•.9.':
" :à saturation : 49.4 : 51.5 :60.3 58.9 :
If • •
Il ·Mat.organirrue 0-% : 3~5 : 1.5 : 'l.6 . l.3 :: _:::!: E. RI' t
. Il
, " 1 '. 1" -, . : : . : : 1r
no. • • • • •.• ..11' ....,.. Il
. -= -==-=--=--= -= 0:-= -= -= -= -= -= -= -=-: -=-:= -== -= -= -=-= --=-= -= -=~-=~= -= -= -=-=-=-:=-= -
~ate d'enre~istrement : ?1I.62
Série : Bao Bo1on - Profil B0 70
:E'T 433 434
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Ir_,,~c:1antillons :: BO 70 1 Il .
Il '"'""--- "Il
" ----..
"
"
....
Il
~, 701 702 703 704 Il
:1 Déterminations ....... ............. ,"""t ••__ IlIl
Il 1':Votal " 7.7E
Il
"0 11 20• 12 8.85 9.48l:Carbone ïb
Il
,.
Il
Il I0:inéralis.unID ".r.. Il. ,
"
-
Il
JI l'otal %0 2 0 30 0.50 0.55 0"44
Il
"
Il !!
Il Il -
"
Azote l\iitri.f. u'Om
"
"
" "
"Il ~Unéral 'Oum
"
Il
li
1/
" G/N Il 9· 18 17 18
Il
Il .dapport Il Il
Il "Il Total %0 li 12.33: 2~O1 1.63 1.01 IlIl Il
Il Cl
" 4.99 r. 75 1.41 00 83
Il
Humus. Soluble 70 Il Il
Il 0.261
Il
Précipit.%O 7.34 0.22 o·.Isi IlIl 11
Ca mé/kg :1 II.2 !
; Il
6.4 i 22.2
_g!.I 1 "
"
Il
Mg mé/kg 7.2. 6.4 II.8 13.3 . Il
"
Il
K mé/kg Il 1.1 2.9 1.8 3.5
Il
,1 Complexe ii !!
Na mé/kg Il
-
Il Il 3.9 2.t 2.0 5.2 Il
Il absor~ Il
Il bant bo::nme mé/kg ::23.4 17.8 .! 37.8 24.7
Il
Il
H
Il
mé/kg " 214
JI
Il T
"
153 240 200 Il
" :i
1--- Il
Il v= s/'r x lCO 11 23 16 12 IlIl Il
Il
1--......- Il
Il Pâte " 3.5 3.2 2.2 2.9 IlpH "Il Il "Il ëusn.l/2 .. 5 Il 3.5 304 3.4 3~.2-
Il
"
Il
Il -'-
Il
Total c'o :: 0.15 0.14 0.16 0.13
" P205
/~,
Il
" . .. PP: /1 24
Il
"
_~sslüul • m Il 10 21 18 Il
11
-tI- .
Il
Il Total c..'o :~ 35.9 19.2 23.9 20.8
Il
Il Fe203 /0
Il
"
- "IlIl Libre 1~0
"
.3.5 2.9 3.1 4.7 Il
"
Il
"
Ca mé/kg " 5.8
'II
"
!! 3.0 3.6 5.6
"
" :: 12. 2
.._,-- il
"
Mg mé/kg 6.1 6.0 5.6 /1
"
Il
Il " "Oations K mé/kg !! 12.2 1.5 2.4 2.8Il
-
Il
Il ::35.7
-....".- ........ ,-....._.. Il
"
:Na mé/kg 8.i 8.4 t 21 •.2..l- Il
Il
"
"li BOI!'Jlle mé/kg !! 66.0 18.7 20'04 1 35.0 1
1/
Il
Il
Il Cl 0/00 Il 1.1 ! 0.3 ! 004- ! 0.6 ! "Il Anions Il 1 1 "
Il toxiques Ir
1/
604 %0 1.4 1 0.3 0.3 : 00 7 1/
" "1 -,-1-- Il1/ Il
Il Il
Il
Il "
"1 .. ._.-1---.- 1/
, :: "
Il Il
._-~-_. Il
Il 1/
1/
• =: =: = • .. =
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= :x "- ...
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Date d'enregistrement 5.11.62
Série Bao Bolon - ~rbfi1 no 70
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Profil BO 71
Date' de prélèvement : 2.3 .1l.6l
Localisation : Bao Bolon, transversale de la route de N'Diba.
Hauteur d'eau. 1 1 à 2 cm en surface, légèrement s&1ée.
Desoription des prélèvements de. sol (tarière): .
BO 711 0-20 om : Noir, argilo-limoneux, saturé.
BO 712 20-40 cm 1 Noir, avec tâches blanohâtres; plus gris que la préoédent,
argileux. ..
BO 71.3 4D-60 om : Identique au précédent.
Ba 714 60-80 cm : Identique, plus c;Lair.
BO 715 SO-lOOcm 1 . - idem -
. Relevé phrlosQoiologigue :
Abondance Dominance Phénologie Haùtaur
rela~ive en %. Vigueur
Nom des plantes .
.------_.......--....-_------------ -------.----------------------------
---------------------------~------------~------------------------~--------Strate l ;5 % ;0 cm
Heleooharis mutata 5 ;0 % fr .3' = •Philoxe1'l1S vermicularis
.3 5 % fr 1 = 0
Heleoohsris naumaniana + + fr l = <1
Pyereus polystaohyoa
var. laxif'lorus + + fr.3 = •
~------------------------~--------------------~-----------------------------
•
Profil BO 72
Date de prélèvement 1 2.3.11.61
~ocalisation : Bao Bolon; transversale de la route de N'Diba.
Hauteur d'eau: 30 à IIJ cm, légèrement salée. Prélèvement BQ 720
Description des prélèvements de sol (tarière) :
BQ 721 0-20 cm : 6:ris noir, tâches rouilles le long des racines; argileux.
BO 722 20-40 cm : Gris avec taches' rouilles; argileux.
Relevé lLhytoèpoiologigue: .Commun du relevé BO 72 au relevé BO 77.
Casiers à rizière~
.....---,...._----~-----------_ ....---------....-........-......_-------_....._---
Abondance Dominance Phénologie Hauteur Répartition
relative en % . Vigueur
.--._-_.-------------....---------------------_._--------------------------
Nom des plantes
J
Heleooharis mutata
Heleooharis plantagiDea
Heleocharia naumaniana
Bacopa oalycina
Fuirena' umbellata' .
Echinochloa colona
Philoxerus vermicularis
+ + fr3 0 <t
+ + fr.3 = 1)
+ + fr.3 = <t
2 n2 / l)
+ + fr3 / <t
+ + fr3 = Il
Totalement absent dana les rizières, se trouve là où
la oouche d'eau ne dépasse pas la à 15 om.
w- ~ ~ ~_________________ • ~ _
Date d'enregistrement: 5 Il 62•• FT. 43.3
Série: Bao Bolon Profil BO 71
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.; . Echantillons· . . . BQ n' . . . .fi • • • 1> • • • 0 11
. . . . . . . .
Il
fi
"
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Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
"
Il
"
11
"
Il
Il
Il
,~
, Il
:
·
·
·
01
• p
, .
1 t
.1
· ,
.tl ••._.
·
·
-t- I--__Il
" .u
"
" :Sables très :fins%: : - : -' :
" :. b f' al.. : 11.9 : 14.9: 17 O· 19 1 : 20 1 :
Il : Sa le s . i:ns {o 1 1·;·· 1
" '.' : Sables. ro.ssiers 0: 1.0: 1.6: 2.8·:' 2.0 2.2:Il'-.~'''--...;...;;;,.=:.;;;.::~;.,;..s;~:.:::.:==.;:..::...=J.,;...:.. =---_...;..._-..;..--~..----.;=---......-----.;..---1I
"Pé;rméa*,:K cm/h • 0.7 0.7: 0.9: 1.0 .' 1.5 .•'
. '. 2 1 1 1
"bilité : Bai.s.se 2e neu.;rè %:: "
11.: .•. • •• :' ~ 11
. "=; ~ ; Filtrat, L ; L ; ~ .• T 1 T 2: Il
-~." ~ Ca.lc:-ire total % O' 0 0: 0 0 fi
11 A • : •• • '1
"" pH pate,' : 3•7 1; ,3.4 • .3.2 ;., ~'~2 .:3.2 : ; 1 Il
Il' Su~pension 1/2;; : 4.0 : 3.3 : 3.4: 3.3 : 3.4: :',:.::
ll.· -t:: -..:: -=-:::-= -= -:::; -=- -= -= -=--:= -= -:=-: -=-::; -=-= -=-=-= -= -= -=-:= -=:-: -=-= --::-= -::=-= -=-:: ..
,.
"Dé~ermi~ati.ons. . 711 : 712 : 713 : 714 .: 715
Ir'-~"-----_..;-0--.----7-.--~.~--~.--......;.:.---,:..--....:.....:...--=-----=-..,.--11 .
"Profondeur . : 0-20 ,"20-40 :40-60 : 60-80 :80-100:~"'~!!"',..................................-=--...;;,;;----+.----111-·--·-+1----11,...---+1,;...,...;;:.;;~I---t_---.:._+_-_"
.--"Il;:~ : Terre fine 100.0. : 109.0 : 100,.0: 100.0 : 100.0
"Tam"';sa-.· -C-......~l-l;.....;;..;,;.;,;;",;,,-'-----::.:---~·~· ---:---:.:----.;~~. ~~.;..-:...::.:.=..:..:.-~--~---:----Il
... • 0.0 • 0.0· 0.0 • 0.0· .0.0
" :. •~a-:L=;.;;o-ux~--'-----e......__t-- -f-_-.....--....;...:-a.~.:...:.::....,I----+----+---.. lr... 1 1 • . 1
Il :'ge ; G'raviers : 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0 ,l
::1';'"_~_-+:-D:,;;é:b:r:i:s~~o:r~:~:~:~:~:~~~O~.~O:.;..~tr_-:--.;..O~.~O::~~~O:.. ....:.~.O::.:t--:..;O~:.:.:.::O~::~~O::.:.:.:::O~:~~~~~~:~~~~~::.:~---_-_--=::
"Coti- :En sec D 61 : D 90 :D 10 D 61.: D 61· :
:?er :~ humidé : F 10 : H 41 :- E 41 .: H 41 : H 41 :
;; . ··i ; Fe++ • + :. + ~ + • .. + • + ~
"Tests.. • ..
".:: ; Sulfure s • ! 0 : 0 0 0 0lI~xfrait:CE250 I~lhos10""6Lc~: 2.000 : 2102 2202 ~ .3.3.33 : 3268 :
11aq~eux • '. 0 . O' 0 :
Il 9;'5 ;Gypse " ; • ;.0: : 0,. :
"HUJP..idi-: A:u champ .: 30.4 33.2: 21.7: 20.~: 28 ..6
"tés en : . , : • 4.3:'
"% je la: de la ter. t~m:Lsee1 ' 4.8 .' 3 •.6 ; 1 4.~ : 4.2
"tetre :à pF 4,2 28.9.: 27.5: 30.5: 32.5: 32.3
"sè~he :à F 3 0 : 40.4: 44.3: .,,'; . n,. 39.1 45.5· 45 .0
• ---....01:.---.:::..-~-----tI~--t-l----II~--t_1 __--II~_-t__-_+-_~......- __"
Il : à saturation 70.2 : ?8.1: 75.4: 85.3: .'85 ~3
II····..;. ...---~. ~..;.::.::;..;.;:=..;;::..;.:::::..;;..=-~-...:...----:..----=:..-:..--.;.=---...:.~...:...-:....:..:..-=-----:--=--:-.-.:.., --'."
.:Mat.orgànique % 3~6: 2.4: 2.6: 2.8 2.9 ""
• =....-.~;.,j,~..-.;=-~--~--tll----...,.,....I--~Il----i_I----I=~-~i-i----I.--~.....I ---
IrGr~mU1o:Argile %: 67~5: 63.8: 65 .1:' 56.1 55.3·:
Il r. • •IImé~rie ~Limon % • 16.0: 17.3: 21.5: 20.0 • 19.5
• al. lit
Date d'enregistrement
Série: Bao Bolon
;.11.62
B071
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Ir~antillons :: ' BQ 71 l , Il
. ---..:..... IlIl Il
-...."~ . Il
-
711 712 713 714 715 IlDéterminations ...... II-.......~ .. Il
Total %0 ii20.36
II
Carbone 13.81 15.02 16.15 16.54
,1/
:1/
1 ,Minéralis •n'Dm 'IIIl 'II
II
..
0086 \1Il rotaI %0 Il 1.+,.8 0.8) 0.97 o.~ Il
Il Azote' Nitri.:f' •Il ppm Il
Il 1/
Il Minéral nnm " IIIl ,i 1/
Il C/N Il
II'
Il riap"Oort Il 17 17 17 17· 17 JI
1/
,. !I
/1 Total %0 , Il 4.47 2.93 ).66 4.33 5.87 /1/1 il"
If 2.ü6
Il
Il Humus Soluble % 3..58 2.58 2.74 2.49 Il
Il Il
•__ 11
U' Précinit.%O 0.89 0.77 1.08 1.59' ).38 . IlJI Il
Il Ca mé/kg ii 2O •4 6.0 19.6 8.8
.11
Il 20.0 Il
Il Mt4 mé/klZ
'-II
51.2 ,38.8 54.0 21 ..2 30.0 ' IlIl
mé/ka:
.. - /1
Complexe K " 1.2 4.2 6.4 .4.0 5.0
'II
' ..
Na mé/kg 1 3.5 1.5 2.8 1.7 2.4 Ilabsor- ' Il
"
--'1bant ,somme mé/kp; !! 76 •.1 50.5· 82.8 35.7 57.4 "
mé/ke: :: 314
' ii
T '96 31la ' 296 .~ Il, ,
1
Il
/1 V=. S/Tx lCO :: 24, 53 31 12 17
JI
Il ,;
Il
Il - - JIPâte Il 3.4 3.2 3,.2 3.2 - ; IlIl pH Il 3.7 JIIl
:: 4.0 liIl ousn.l/2.5 ).3 3.4 3.2 3.4 \/1 JI
Il ~: 0.17 0.1~~0.15
. , Il
Il P205 ' 'rotaI %0 , 0.13 0.15 : IlIl '1118 /1/1 12 18 30 J$ : JIAssimil'. P'Dm /1 .' /1
Total %0 ll14.4 26.2
'": II
Fe20.3 53.5 41.2 12.5 ' JI/1
._ /1
,Libre %0 ).2 3.4 3.7 2.6 1.9 " liIl ' JI
Ca mé/ka: 5.6 8.0 13.4 10.2 9.4
'-', Il
ii
' Il
MI2: mé/kg
- JI
. 9.8 24.1 )0.2 '35.7 32.6 .' Il, Il
Oations K mé/kg
1/ 3.5 2.6 28.0 3.4 ' 3~4
~..... Il
1 ..
Il
Il
-'- Il
/1 Na mé/kfZ. 38.5 56.9 81.7 85.0 101.4 aIl,
/1
mé/kg Il 57.4 91.6, 153.3 134.3 146.8
-~ /1-
JI Somme IlIl
Il 01 0/,,0
/1
Il Anions 1.7 2.7 4.0 4.5 , 3.9 IlII
Il
,toxiques 804 0/00 \1 1.6 1 IlIl .0.2 1.1 1.5 3.3 Il
/1 .. Il
Il ilIl ' II1/
Il Il Il
Il /1 Il
Il 1
-
"-'7 Il,
Il 1/
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Il Il Il
,II Il If
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:" '. ~)Date d'enrügistrcment : 5.ll 0 62 "'''V
Série : Bao Bolon - Profils BO 71 et BD 72 - Nappe BO 720 - F' 433
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PROFIL BO 73
Date de prélèvement : 23.11.61
Localisation : Bao Bolon, transversale -route de N'Diba.
Végétation: Rizière; riz séché, à peu près pas de grains.
Hauteur dte~: 10cm ; prélèvement d'eau: BO 730, salée au go~t~
Surface du sol irrégulière (labours).
De~2!iption des prélèvements de sols (tarière) :
BO 731 0-20 Noir argileux
BO 732 20-40 - idem -
. PROFIL BO 74
Date de prélèvement : 23.11.61
Localisati0!L: Bao Bolon, transversale route de. N'Diba.
Yégétation : rizière sans eau stagnant~; riz d'assez belle venue,
épillets fleuris.
~scription des prélèvements de sol (tarière) :
BO 741 0-80 Noir-avec taches rouilles, argileux, humide.
BO 742 20-40 - ide"m -
~ate d'enresistrement : 5.11.1962 - FT 433
~érie : Bao Bolon - Profils BO 72, 73, 74
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~
Il - • t'lI Il . 1
'
If," ... _~~~a..'1 ~ ons Il BO 72 Nappe BO 73 BO 74 ::
-. -II~I---:-----:-.::..=..-~-~--~----------
!! ""-"-" '.. '" ". l: 721 722 BO 73C 731 732 741 ! 742 :l
:: iléterminations -.... - ,. Il ::
1 1<:; Il::" b ~l'otal ~{.o ::19.11 17.04 20.71 19.93. 20.0.J 18.64 Il
Il vnr one ------ Il
',' , 1" If IlII -+,;;;.:\:,;J..nera lS _ppm Il • ./1 .._ .. /1
:1 l'otal 5~0 Il 1.99 1.99 1.56 1.43 1 ..15 1.17 ::
Il Il l ._-- _. 1 1
1
1
1
1
_~zote IÜtri! _ ppm Il 1
IlIl l\ùnéral ppm !!
Il - t "/. . Il 10 14 13 14 17 16/1 , .(tappor - v 11l • Il
:: fTotal %0:: 2.71;2.61 5.53 1 .. 3-8+--3-.-5-+-2-2-.0-4-+---- 1
Il 1::S~'''';;';:=-~;''''---#------ir----.---t----+---+-~--=--+---1--- 1/
::Humus ISolub'le % :: 2.16 2.00 l' 3.00 1024 2.24 1.41 1/
1 --:-~--:-.L._--i------4---+--~--- Il
:1 Préciuit.%o:: 0.55l O.6~i ! 2.531 0.I4 1.28 0.63 ::
, 1 1 Il
:: Camé/kg Il 26. 4 'l' 21 • 6 \ 3_0._. 4 { 15. ,2_-1-2_3_0_2-+_1_6_.0--,1'-----'_ Il/1 - Il . • -- 1/
l,' lV!g mé/kg 1,48.8 60.8! 69.6 56.0 59.2 79.2 ::
--f----Il
:!complexe K mé~/...::k"7~~g.J.--__.1Lllli_0_.~9~2_0~.0--lI"-_-4-40.8 2906 20.0 20.0 "
::absor- Na mé/kg II 3.0 32.0 57.6 4q,.O 40.0' 40.0 ::
:: bant oOln;ue_.mé/kg ~79.1 34.4.1 ~98.4 ~40.8 J.42.4 155.2 II
/1 Il 280 ~I2 2 -1----+----1--.--.. Il
il ' T rué/kg Il -' 2~+_.~9 336 348 ::
Il V= 8/T x 100 ~! 64 ,_4,_,3_-1-___ 64 4·9 ,1·2 40 ::
" pAt 1/ '7 6 3 6 1--"--_.1-' --'--i---.f---+--- Il
/1 pH a e Il ;)•• 4 • l 3 • 7 3. 7 3.,7 ::
Il _ .. Il 1/
:: ousnJ!2,5__~.~-'-3.9 4.5 3.9 4.0 30 8 Il
1/ .n t 1 t '0 /1 0 17~O' 14" '- "--'--I~----4- Il
Il P2C5 J:O a ,.' /.. 0.14 O.lE O.IE 0.15 ::
li _4.ssLiii1_ PUll:: 13.9 20 21 22 17 ::
.. Il
:: .l?8203 110ta1 ~~o :: 19.4 16.2 _46.6 _3_8_._6-+-48.9 47.6 ::,
Il --:---. .il Il 2 ri;. 3 5 l 7 2 4 l 6 9 "Il Llbre ._10_0 Il.Wf. o.. 1.Il -- Il IlIl
:: Ca fié/kg \~ 5.2 6.0 23.1 5.3 9.2 6.5 il__ ......_ I
:: Hlg fié/kg :: 19.2 17.9 0.0 12.4 II.9 14.8 ::
1/ 1 _. Il
1: Oations A. mé(Jt$ !! 5.2 6.0 .. ._!~3. .. 5.3 3.6 2.7 1 l:
1/ solubles Na filé/kg ii 65.5 70.5 ~~~.1.±~.8 57.9 55.8 ::
Bon::me mé/kg ii 95.1 100.4. 94.21 64.8 82.6 79.8 li
Cl 01 Il'! -r;--r ----/--- IlAnions 00 Il 2.5 1 2.6 l ,2.6 1.9 2 .. 5 2.5 ::
1 toxiques 304 %0 lio. 9 ! 1.0 ~ 0_~7_~._0.5 0.2! 0.2 ii
Il Il Il
1/ 1/ IlIl ,i-,---/---+----+---+-----+---1----1----- "
1: :...' ----1-----11-- -+-._"- ---..-.-+----..,~--~.-- :)
Il Il Il
Il Il _-+__-!-__ '1
Il Il''' 1 .--_.1---- 1 Il
/1 1/ Il
-.....=--=~--=_..._ .._=_c_'=__=__-==__.";,:-..""=,....,,,,_,,;__=,__.,_~__="'__~,_:,,,:---=:___=...l:__=_--=-!..:_,_,:::~,..!..","-':::"--"'...!:--=---=-II
Date d'enregistrement: 5.11.62 - FT 433
Série : Bao Bolon - Profils BO 72, 73, 74.
Il
Il
, II
++
Il
"Déterminations
rr=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=u
11 Echantillons: BO :72 :Nappe ~O BO: 73 : BO :74,: Il
o •• ••
. . --''''~---II
: 721 : 722 : 730 731: 732 : 741 : 742: Il
. --------_.-:.;,..-.--~.-:---.....:.._-..;;.---=-_.......:.=--_:...-_--=..__.--.:.:.......-_-
,,-'-- "'1
Il Profondeur em : 0-20: '20-40: 0-20: 20-40: 0-20: 20-40--.-.;;~;..;;.;;..;;..;~;;;;:..--:.._.=.::::...---t!----1:i----.;...i-5- --:-:----is:----~r~-~+_:~"__...._.....:.._t:---11
.". :Terre fine % :100.0:100.0: :100.0:100 0 0:100.°:100.°:
liTa"'" 1.'sa • - Il
Il ..1 -:- : ...C" =a.;;;i.;;;l.;;;l~o..;;ux:;:::.._..:.%.:..o__~:I--_O_.';"O-+:_o_.,;"0--l: '-l:I--_O,,:,,._0i-:_'_O":'._O"':__O~._O~:i--_O_._O_.f-·';""-_ "
• 1 l ' l: i
Il ge : _G_r...a;.,ov.;;;i;.;;e..;;r,..;;s;...-.--:. ~:.......0_.0..-;.:_0_._0..;:::....-__=--_0_._0,;:.:__0..:,._0.,:,__O_._O__::...-_O_._O-=..: Il
"1I --i:~D...;é_b...,;;r;..;l.;;..;·s~o;;.;r~.=:.;;;..:;;.;e~-+ __O_._0_l:l_~O...;.._O_+:__-+__0_._0-l:1--_0_._0~:1--_0_._0+:_O_.0--t: '::
IlCou- : En sec : C 10 : ~DIO: : E 10 : C 90 : E 90: D 10:
"leur • ----lI. :En humide :F 10· F 10: : J 10 : H ro : JI JO: H ro':
----.--';'--~;';';';~----+I----t-----It----i-'_..::...:--tt--:..--:..---iti---.......:t-~"':"---t-I---"
Il . • Fe++ •
"Tests : .
"'Ç 1 ;Sulfures 1 0 li 0 1II~Xq~~~t:·CE250 l\fuoS10-6/cni: 2000: 1724:
Il / • •
Il. 1 5 . : Gypse : 0 0
" ,,' t
1
·
·
T
°
.
.
o
T
IIHumidi- : ,;.;A.....;u--..ch;;,;a:;,;;'m;;.l'EI;.- -:-_2.::..5.::..~ 9::,.",.:..=...:2.;,;;I~o;..:.8...::=--_..-..::-:::..::...::...::.....:.--::::.::..:...:..:...-.::...:..:...::..:-..::.:::..:.::...:...-__
11tés en :.. ': 5.1: 14.5:If~l: de la: de la ter. taml.sée. , •
Uterre : à FF 4,2 29.8: 30.8:
Il ' h
"sec e ~ à ....p_F_..;:3;.,j,_O~ -t-_4..;,.I_.~4.;..· t-:..,....4~2.....;.~74:---+--:...:::..:...;;4-.....:....;..:;,~-.....:...:.:.:~---:..::..:.=.....t--,1 . ' i
" :à saturation 87.2: 99.2:If' ---~;..;.....,;;:;.;:...;:..;;.:;::.;;:...;;..:=.=..:.::...-...---:--.;...:.-.=-.;;..:...:.-.~--~.:...::...:...:.-=--=-.:..:..:::..:..-:.-=-..:::..:.-::.-..::.:.::-::....-_-
Il :Mat.organique % 3.3: 2.9:
• - - 1 1
"Granulo:Argile, ~ 65.5: 64.0:
Il •
"métrie ; Lim::,;o:;..:n::..,...,-..J.%~() &--_I7~.0-3-~_1_4,;..._'2--;..:--"-"-'-"":--S--"':"-:-4-"""'::":"';-
Il : Sables trè,s fins%:
Il
Il :Sables.fins· % 1 13.9: 9.9:
If.. : Sables grossier::..::s:;.!.%_l:>:__0_.4-.;..:__9_.0--::__-..::...-..._~.:..--
Il. -
uFermé a-?-; ,;;;;!;......;;C..;:;Dlz./..;,;h~ i'"g__O..:.._8-t:__I..:.._6-l:!--__t--.:....::_+-_:..::..+-_~+_~~---
"bilité :Baisse 2e heure %:
" .
Il.... ; Filtrat
.-" Calc~irG total %
Il
."
·
II ------------~=----+---~--~--_+--~--~~--t__-.
Il D • • • • • • • ..
U -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=~=-=~~-=-=~=-c-=~=-=-=~=-=-=~-=-=~=-=-=~
. ,~ -1
.;. '.'~ J..
Dat~ diGnregiptrüme~t t 5!lI'9? ~
Série : Bao B610n ~ ~~o.fiis DO 12; 1~j 7~ ~ W"pn~ iê iî~Q ~ ilil~ ~~~
• "~ ..... "\'1!'J):"'J' '. 'l" t • ~ t ". ..... ~,-t~-' ..·· '1' ~. :fi.,~f. litl-,., : I\t~
tté~=-=-=~~E~$.h4=~~~I--l=-=7=-=-=~=~=-=-=-=-=-=-=-=·_=~~~~~~7~-=-=-=-=-=7=~=TI
,'.0 anvl. ons.. -.. .. . . .. .'
\.1 ." - ,- : ES)30 72 Nappe BQ ~S ~9 73 ~S B@ 74 ... l'
li ; .. ,', .. ;'-'" .' •· ..'"·r~---: .:::;"'-r;*-~~;;'-.r::"l":;:~·:':·=11
ij. . 721.. 722. 730 73X 732. 741;. 742· (i
• " fi II
"
"
il
Il
Il
Il
_"
+~--..-+----~r__---"
. .
- .........-~-.".""·_-:._--~...:... ............,·_,..:...---.__.:....;",...-_:-_··~....-,,~·..:,·_-~..,;...---I'
: :
---------1-..---7-----+--~.",~.--~-
.
--_.----.-"._--~--_":"·-_-':'--;,-----;"6--· ....---.....-...-.--- ~.~--
: P205· mg/1 23 : 23 0 . ~~ 23: 6: 24 ;,·'·..··24 :'
---..,...;~--+----~-.......:.__:~.---_:bf;.,.,. .. --~;:.-...- -~t._~ ." . : .
".4nions
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li
""'.. t·Itlit~· !\;.O:r.:lS
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u
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'1.1
PROFIL BO 75
Date de prélèvement : 23.11.61
Localisation : Bao Bolon, transversale route de N'Diba
Végétation r1Z1ere où le riz n'a pas poussé du tout; pas de
végétation sauf quelques pieds de Pycreus. Zone
1égèr-ement surélevée. .
Aspect superficiel: Humide et spongieux, mais pas d'eau en
surface.
Description des prélèvements (tarière) :
BO 751 0-20 Très humide, noir, argileux
BD 752 20-40 Identique, avec traînés rouille
PROI'IL BO 76
Date de prélèvement : 23.11.61
Localisation :'Bao Bolon, transversale route de N'Diba; dans la
rizière de l'autre côté de la digue longitudinale.
Végétation: Riz assez peau, mais un certain nombre d'épillets
vides. '
Hauteur d'eau : 10cm (Pré1èvemen'c : BO 760, légèrement salé).
Descrip~ion des prélèvements de sols (tarière)
BO 761 0-20 Noir, argileux
BO 762 20-40 Identique, avec passées jaunâtres.
PROFIL BO 77
Dat e de prélèvemen~,... : 23.11.61
Loca1isatl~~: Bao Bolon, transversale route de N'Diba; dans la
rizière expérimentale, à proximité de la 2° digue
(plant~e de S. parabolus).
Végétation: Riz assez beau; pas d'eau en surface.
Description Q~rélève~ts de sols (tarière) :
BO 711 0-20 Brun, argileux, pl~stique.
BO 772 20-40 Baridage brun gris ocre avec quelaues petites
concrétions rouil1e~ -
~ma~gue : A quelques mètres de là, petit tan légèrement surélevé;
efflorescences en surface.
Date d'enregistrement: 5.11.62 FT 434
Série: Bao Bolon - Profils BO 75,76,77
sage
Tami-
- - - - - - - ----------=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-i~~;;t~l~~~~=- ---130-73---- -Na~%e- BO 76 BO 77
Déterminations 751 752 760 761 762 771' 772
Profondeur cm 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 ,20-40
Terre fine % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 }100.0
Cailloux % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
"Graviers % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Débris organique % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0: 0.0
Cou-
leur
"En sec E 90 F 90 D 88 D 81 D 61 ' D 72
"En humide D 10 F 42 E 41 D 41 E 10 .', D 64
Tests
,
Fe++ + + + + + +
Sulfures 0 0 0 0 O' 0
I-~--I--------.,....,....---H----I-----t-----t----t-,---+-----t-;-----:
Extrait CE25° Mhos 10~b/cm 2273 2381 1666 2174 2380: 1220 1
a~~;~x I--G-yp----:.s-e-----:......:..---H---O....:...::.-+--..:.O--+-----1"'---O--+-,-O--:--+--...:;o---r.::,--O-
:.-lHuillidi- Au champ 20.7 23.6 22.3 20.I 23.I I5.8tés en 1--....:.:.........:..:.:;;.;.:;::=:.....------H--.....:..:....:-t-----:.....:...:_+_----1-...;:..:...::-.I---,.;:;,..;",;;+--.,;;;;.::;..;;~h,.--::..:::...;;..~,
% Çle la I-d_e_l...:.a~t..,;.e_r_r.;..e_t.:.;am~is.:.;e_'~~_-,-4-.-I+--4_•..::.5_+_----1--:::..5_.7:..-r_....;3~._2_t_-....::;3....;._4+-~3~.~0 1
terre à pF 4,2 27.8 29.7 27.6 26.2 22.2 \ 21.7
sèche à pF 3,0 42.2 42.I 43.8 4I.3 32.3 32.2
"à saturation 87.0 91~4 93.6 88.4 76.2 " 62.3
Sables très fins % - - - - -"
1: Mat. organique % 3.0 2.4 2.0 0.9 2.4 0.7
IG::?Jl~lo- Argile % 70.0 64.0 68.5 71.0 64.5 ,:' 58.5
1
met:,' rle 1----.--,;;~--%-------1Ii_----f---__I_--_+_-----.;--f--~-+--~-t-,......;;--..;;....
, Limon Qo 17.9 20.6 17.6 16.1 17.5 14.5
Sables fins % Il.5 12~8 13.5 Il.6 '11.6 f Il.2
Sables grossiers % 0.3 0.2 0.3 0.4 4.0 ; 15.2
0.6
heure %Baisse 2e
Perméa- K cm/h 0.6 1.1 0.6 0.9 0.5.-
bilité
i CaJ;.caire
Filtrat
total %
T
o
T
o
T
o
T
o
T
o
"
.' T
o
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-
Date d'enregistrement: 5.11.62 FT 434
Série: Bao Bolon - Profil BO 75,76,77
Echantillons
-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
BO 75 Nappe BO BO 76 BO:77
Déterminations
751 752 760 761 762 771 : 772
5.46 14~27 : 3.94
,
CÇ1r- Total
bene .Minéralis. ppm
Total 0/00
19.34
1.25
14.27 9.52
0.50 0.36 0.83 1.68
Azote Nitrif. ppm
Iviinéral ppm .,
Total 0/00 2.91 1.46 0.47 0.45 ;.65' 1.41
!Rapport C/N 15 15 19 15 17.~ 23
H~us Soluble % 1.75 1.16 0.41 0.41 1.25 1.25
"
Précipit. 0/00 1.16 0.30 0.06 0.04 0.40 0.16
. Ca mé/kg 26.0 24.8 31.2 20.4 20.0 .' 20.0
,
1
Mg mé/kg ~03.2 128.4 140.4 98.8 76.0 67·2
K mé/kg 1.6 1.2 1.0 0.6 I.5 0.9
!Cdm- Na mé/kg 7.6 6.8 5i7 2.3 4.9 3.4
',plexe
l
'a1?sor- Somme mé/kg P.38.4 161.2 178.4 116.1 102.8' 92.3
b qnt I--T---:;;m;;..é..:../.:.;;k.::::.g -+_..;;,.3.;..3o.:--f-~3.::..59.::._r--_+--2..;;;:1~8_+_-..;;;1;..;;.6..:.6_+--2-0_O--+:--_2...:..7~5
1..~_ _I__v_=_S:-/T---=x~1-0-0--__I'---4-2__1~--4.::..5+_--+_-.-..;..8-2_+---.:7-0__+__5:::...1~+:.;_·_....:;..3_4
1 pH Pâte 3. 5 3. 3 3.9 3.9 3.6 '" 3.4
1 I-S:.:..u=s:.::p:...:..--=:1/:...:.2;;;,,:':...::;5 ~....:3:::....;.:...:8:......+---=3:...:.•.....:....7-+ -+-_4:...:•..;::I_f-.,..;.4...:..•.:::.2_f--~3..:.....9:::....---+..-_~3;;..!.7_
1 P205 Total 0/00 0.20 0.09 0.65 0.56 0.95 ~ 0.69
Assimil. ppm 15 13 21 18 14 8
'..IF~203 Total 0/00 32.3 27.6 9.2 19.3 16.9 : 5.9
i Libre 0/00 I.8 I.7 2.8 2.4 3.3 2.5
l' Ca mé/kg 9.5 9. l 6.5' 7.0 6.8 2.4
1 . Mg mé/kg 19. l 28.8 20 .6 12 .3 28. l 6.8
!~~- K mé/kg 3.4 13.7 I.8 I.7 2.2 'I.2
1 lons -Na mé/kg 9349 60A3 54.5 5I.0 55.4 ~I8.6
1 Somme mé/kg ~25.9 111.9 83.4 72.0 92.5 ~29.0r---+-----:.--=::...-----I-.::~~~--.:;..-+---fo-~--t--.:.....---=;......+-~~-+-::-~-
:Anions Cl 0/00 3.6 3.4 I.9 2.2 3.0 :: 0.7
!toxi- S04 0/00 0.4 0.4 0.3 0.6 O.I .O.I~~~s-=~=_=_=_=_=_=_=-=-=-~~=_=-=__=_=_=_=-=-= =_=-=-_-=_=-=-_-=_=-=__-=-=-=-
""
"
"
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l'
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"
"Il "
il
Il
"
"
"
"
Il
"
Il
"
Il
Il
"
"
"
442
5 ',:, 4 .'
. ' :' . .'; .,' ";-,, Il2 2
~N03 mé/l 0 0 0 0 f--.....? _+__.._,_O~__O.-..+-__
Il
, : ..
"-------------~-------t'- ....-_+_--~-,--~---+--__i---~~-­
Il
Date d'enregistrement; 5.11.62
Série : Bao Bolon ~ Pro~i1s BO 75, 76, 77 - Nappe BO 760 FT 434
"'=-=-=-=-=Eëiiant;iÏïons:=-='-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-:-=-='-:=-=-'=-=-=-=""=rr
,,' : ES BO 75 Nappe BO . ES BO 76 ES BQ 77 "
Il • • • • • Il
. . . . .
751 752 760: 761: 762,: 771 : 772,:
"Dét~rminations' .II-..;;;.........;,;;;.;;;=:.::;.;:.:.;:~:;.---_.:..-__..:...._--I.-:...._-~""""-..-.-=.__.:..',":':"'-- -...;•....;,.--.....;;..-
"RéSidu séc ug/l : 13250 :10090 :13300 : 5500: 7000: 11500: 3000:
: : :' t ' 'i ' i " :1
" .Aspl3ct . ..,
"........~.;;;;;:;;.I;-~~o:__-----=-- ............'..:..,-------:.-.--.:.-.......-----.:-----~._:_.----~--..;.._. --
Il' cOdeur'. ' ',. .
--......'O';:";;~=------ ......._:__--.+----+---~----;--__+___-..:..--i-~-+_--
::Ltar~ère org. mg 0/1 : 40: 40 28 69 75: 63 .. ; 88.
fi
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"
"
"Anions
"
"Il
"
"
"Il
"
"Il
Il
"
"Cations
....
"
Il
Il
"
"Il
"
"I-'aramè-
Il
..,
i
t.res
----i---!---+---'_+_
".__-:. .:--__:-.__~_----:.~_--.:.---i-......,._"
" . . .. .
-=~=~=~=~=-=-=~=-=_=_=+=-=-=~=-=-=~=-=-=~=-=-=~=-=-=~=-=_=+=_=_=~=_=_=ll
Profil BO 7S
Date' de pr~lèvement : 2,3 .11.61 ,
Localisation 1 Bao Bolon; transversale de la. route de N'Dib8<J
Description des prélèvements da sol ( tarière) 1. .
BO 781 0-20 cm : Brun noir, argilo-limoueux.
BO 782 20-40 cm : Brun à peu près identique, frais.
BO 783 40-60 cm : Ocre, argileux avec quelques concrétions.
BO 78460-80 cm 1 Jaune; argileux, plastique.'
BO 785 So-lOOcm 1 Barioiage jaune et gris, humide, argileux.
blné phytosociolodgue : . . . .
N~-;î;;;----"-~b;dance Dominanc; Piténo~Ogie ~~;~-;~Partiti,~l
relative en % Vigueur
~--.------~----~------- I ~------------------~-------~--------------~~
. "
8t:rate II' 100 %. l,50 à 2 m '
•
=à/
/
n2
fr .3
100 %
+
5
+
Sohizaohirium oompressum.
Eohinochloa ppramidalis
1
strate l + 40 cm 1
Paspalum scrobiculatum + .. fr 3 =à / œ 1
...p_an_i_oum__8~ · ~ ~_~::: ~ ~_~
Remarques:
Vers la rizière, p:r:-airie à Paspalum (sec), Borreria vertioillata, ,P,yoreus,
Ecbfrn2,chloa mamidalis. Cette prairie pourrait représenter UDe ancienne rizière.
Dans le peuplement à Sohizachirium, présence de petits tans. En remontant,
petit décrochement avec concrétions en surface. (limite d'ér9sion ?)., Au dessus
, du décrochement, mélange de Schizachirium ~t d ~AJidropggon gayanus. Puis pseudo-
tan avec plages dé~udées, Andropogon gayanus et Combretum micranthum•
. On mont en pente douce vers les jachères.
Date dlenregistrement: 5.IIo6~
Série: BAO BOLON.- Profil BO 78
FT' 434
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"Déterminations
u'
Il
., . . .
w=-=-=-: -=.-=-::-=-=-=-= -= -== -== -;=-::-= :-=-=-=.-;=-=-=;-=-= -== -;-=-:-= -;-= -= -=''';''''= -= -= -:== -= -='11
Il Echantillons""·· "BO ""(8 ~ ." • • .'
lt' ,. • • • • 0 • ft
Q __.....~_._I~ .,=. 0 •• • •
: 781 : 782 : 78;; : 784 .: 785: ..:
a a aD" •
II--.:.-----.-.~ .............=. ~ l.~· D ri' •• -
ProÎondeur cm : 0-20: '2ü-4Œ 40...60: 60-8~.:80-10Gt1_--;"';;;'~";;';;~;;";';;"~;:""_-";:;';;:'__+I t-!--~~i-"-......;·~i---~D·~·~--a~--""'!-----!l-.:.--"
'-'::T' . :.;;.T..;;.e.;:;.r.;:;.r..;;:.e.......;;;..f.;:;.i.:;:;ne;.:;.. -:%:.;.o__...;::-1_0_0......o.....0-:...~~OO .. ? ;.96 .. ~. :.99 .. l : roo •.0:
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Profil BO 79
Date de prélèvement : 30.11.61
Localisation: Bao Bolon; transversale de la route de N'Diba.
Prélèvements de sol: Ba 791 0-20 cm
Ba 792 20-40 cm
Ba 793 40-60 cm
Ba 794 60-80 cm
Ba 795 80 laC cm
Relevé phytosociologigue :.
---~---------------------------------------------------------------------------~Abondance
relative
Nom des plantes
Strate III
Cassia sieberiana
Mitragyna inermis
Dominance
en %
Phénologie Hauteur Répartition
Vigueur
strate II
Echinochloa pyramidalis
Eragrostis squamata
Pobeguina arrecta
Andropogon pseudapricus
Schizachirium compressum
Sesbania sp
strate l
Paspalum scrobiculatum
Borreria verticillata
Hyptis spicigera
Panicum aphanoneurum
Schizachirium brevifolium
Crotalaria goreensis
Waltheria americana
Tephrosia linearis
Hibiscus asper
Scoparia dulcis
Borreria stachydea
P,ycreus polystachyos
var. laxiflorus .
Porphyrostemma chevalieri
Paratheria prostrata
Mitracarpus scaber
Cassia mimosoides
Indigofera hirsuta
Melochia corchorifolia
Pennisetum pedicellatum
Fimbristylis exilis
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Dij;' d'i.pré1~ement : 30.11.61
..,' :'.'
wariâ!.tioDl Bao Bo1on, transversale de la route' de N'Diba~
.~'J!!;ati9l! 1 Tan dénudé. au milieu du Sèhizaohirium ( cf. profil BQ 78) 0
. i· A proX;mit4, un Prôsopis ~iaana.· .'. .
I;!l""'nts de'so~ l(t~ère) 1
. BO 801
.... BQ S02
0-20 am
2~40om
...
130 803 '.. 40-60 'cm
BO 804 . 60-80 cm
BO SOS 80-100 cm
Rgame'·I.
- La S~8 à Sohizachirium s'élève enSuite 1ent.ement (la à ·20 cm).' ~11e devient'
plu. sèoh'. ,De nombreux arbres 1. Prosopis africana
Parinari macropqlla
Oombr~tum glutinosum
CombiJe1nm. micranthum.
, .
. .
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.........~ '..- ..,_.... ~...... _. .. , .' t 1 • . l , _'. . .I:~ _ .
--:l!;i' ; Terre fine % .. ~.lP~~~.:.·.9~~5. h9'l;O ";:.l~cr.(l:lOO'~:OT: :'. "11
"T.amisa~: '. -... . ":. • ," ' .•..:.... ..' • • • . Il
,,' •CaJ.lloux . % • 0'0-0 • 0..0·, ~ .....Oli(). ,. 0.0 • 0..0 '. ...• • .
,i g~ ;'Grav1ers' %..... ~-'-Ô·.O~'.~ ooa ~ .-O.O·! '0.0' ~. O,G . ~ '. .~ ~.
JI • • --. • 1. •• ··"t • ." • •
Il ; Dé·bris·· Org~niq.~. : 0 ..0' ~ 0..0 :..0.•0: . &.0 : 0.0 :. : :.
:-,~.--"I";;;';;;";;;':~;""';:;':, ::J_;;;r.:;:.=."-.:.l.;;t::.~I.,.,... ---ti"";"'---l'I--";·~-''''':;'''-';''-+I-';'.':'-'-tt--"""'"1I~";;""-&t--_III.
uOou- :En sec : D· ro: F 21 .:.F .p2 : ..~. 72: C 61:: '."
':,?eur :En humide ......: F 10 :.J .22 =: E.43: D 66: D 62: . :.
'. . ~. . e 5 • t '1
"Tests : Fe:+-+ : 0 :.···0.: 0 : .0 ::: 0: =-
ft • .
'.11.' .' , ·I,·,Sulf.ures ..0 :. 0 : .. 0 o.:: 0 :.~xtraJ.t 6 ~ 1.'. t. 1 . :
,!,c . .·CE250 '11."", ·10.... ! -1. 1500 .. ·· 5'35 ... 660 1424. .... 792 ••..ûaque~ .:. . ,1i.lLL~S .. '"cm: . • .• :. •
." '1/5 ",Gypse -. ..... • O. ·0 '·.:0 e.. br:
, .r..".;;,-... ---':".~.;;";;;"-.,~.. --.. __. --+t -;;'~-4Ii-";--·...-let-·...;.-:,;:;.., r .,-.,..;:;. " -toi-;;-.--111 -,,· ""'lUI----· -..0.--....,.."
t~Humidi;-: Au champ. .' -;., .: .. ~., ':. :.,- ::':' ~. :', - :.
l~tés èn· . " . ..' .. . . ..' ..
li,:: de la; de. la. ter ~ t~~isé'è;' 4.0. ; 3.2 ,; 3.0;· 2.• 8' ;. 2$6 ;
"terre', :à p:F,4,2 .; 23•.2:·.15~6::, I.6.• 9: 21.3: 24.2:.
.;Is.èche ~è. RF, 3,.0 ...... : 40.~,: ?4.'.}·...a.3.0: .~~".3': 3;·.S:
~' :à saturation : 80.7: 64.0.: 48.8: ()2.. ~: 55,...1: .
r ':~:Mat"crG~mi'que % .•~. O.9~ 1.3 ~. 'O.4.~ :9·.4~ ··o.~:
·~rGranulo.:Argile %. 49.5: 33·.5·:· 34.1:· 44.5: 64.9 :'
I.l • . 2 6· • . • •nmétrie : Limon 109•. ! II.5 • II_~O· 15 ..0· 2I.7·
. •• .' -: . 1· • 1 1 ' 1 ;.
!:l. : Sables':très-;fins li: '- : ....: -: - ·f. ...,'
~, .. '..... ,
.l'. ;Sab~es" fins' %' .1 16.8. ~ 21.4 :. -I9.5:~· 15.7; . 9.2 ~'.::.'~
.. ~" . ; SableS.' gr6ssie~s%:3.• 2:.32,,4 : ,34.4': 24.4": '.8:
tt. '. ..' . -', ".. .' '.
'\,Perméa4:K cm/h.-····· • . 0.9: 2.2: . 2..2: . "i.8·:' l' 2: ..
• • - ·œ.. 1. l' ••
~~bilité :Baisse 2e lieurs 0: : -.' .. ': ",: : ': .:-
-:::;., . :Filt~~'t. :.:.. L' D. L ......: . L : .. L ;' L'; l "
•' ')r: Calc::'.ire t ct al % :.;'.' _ .. : . : : fI
"11 • • •• e.. •• • ...\ "
;; • :. • • • 0 s;.r
. if' = l , • e ' ..00 , e Il
.~n . '. •.• • • • •.• 1•
.' ~~~.. ~~,-= ~~==~ ...=---= -::; -=~ -=~= -::: -='':'::--:= -= ':'::':"'::-=.:'=~-= .:.: -=-=~-=.-:.:..:-=-=~-=-= !!
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:NÎ·::..~pnl~ ~ ao.,j..61··. . ,
::.~. I.Bao:,:;BoloD".'rànnersale de la rout~ de N'Dlba•.
.~ si. !ol(tari~~e)l, DO 810·, 0-20 om· . .
' .. ~:. .• ',':. . , . ..tIl'-\ 811 0V'l._1A cm
.: r .:'; .' '. t ': . :. QU , '4V-..,
.' . BO 812 ..40-60 ca
. , BQ 8]j . 60-80 cm. ..:~ ."JII)fri~*'''ni'1Ïrim .:.'
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s8%. 2.
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+ tr :3 :: •
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Profil Ba 82
Date c!.e prélèvement : )0.11.61
Localisation : Bao Balan; transversale de la route de N'Diba.
Prélèvements de sol : (tarière):.
BO 820
BO 821
BO 822
0-20 cm
20-40 cm
40-60 cm
Relevé phY:tosociologigue :
Nom des plantes
Strate III
Abondance Dominance Phénologie
relative en %
Hauteur Répartition.
Vigueur
Mitragyna inermis
Terminalia macroptera
Combretum glutinosum
Combretum micranthum
)
)
)
)
Guiera senegalensis )
Securidaca longipedunculata)
Strate II
Andropogon amplectens 5
Andropogon pseudapricus +
Andropogon gayanus +
var. bisquamulatus
Strate l
Panicum anabaptismum )
Setaria pallidifusca )
Borreria stachydea )
Pandiaka involucrata )
Arbustes d'environ 2 m de ham, épars,
çà et là.
90% 150 cm
90% fr 3 = •+ sec = •
+ sec = •
)0 cm
La végétation entièrement desséchée de cette
strate ne peut être estimée.
--------------------------------------------------------------------------~
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Date d'enregistrement: 5.11.1962 - FT 435
Série : Baa Bo1an - Profils BO 81 et 82
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Il
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Il
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.
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uDéterminations
Il
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tr= -=-:-: -= -=-=-=-=-: -= -= -=-::-=-: -== -=-=-::. -=-= --= -= -= --::-: -= -= -== -=:. -= -= -== --=- -=-: 'lT
" . . EchantilJ:'ons: : : BO 81: : : BO 82 : : JI
•• ••--II
: 810: 811: 812 : 813 : 820 : 821 : 822: "
,,------------·~~·-----:.·-----:.·~--·~--..;.·----=-·--.....:·--~·=----rr
,. Profondeur cm : 0-20 : 20-40: 40-60: 60-S0: 0-20: 20-4a 40-60=
51! 1 i t : ---fl---"
·,,·-u :Terre fine % :100.0 :100.0 : 100.0: 100.0: 100.0:100.0 :100.0 : Il
"T .
Il anilsa-:Cai11oux % 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: .0.0: 0.0 ~ 000:
• 1 i i • 5 a : !
" ge : Graviers % 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.4.2 :
Il
" i.:Débris ~rganiq.% 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0:
----loi'.~:;.;;.;~=--:;..:.;;..:-~=...._.:;.-t-+----II-""';"---If!---":'-"'J---:.........~--:.--f-'-..:..;;.--le~....;;.-~: 11
IICOU- :En sec : E 41: E 41:F 41: D 41: D 41: F 4-1:.D 10:
"leur :E' h . d' : H 10: J 10 : H 10: D 41: F 41: E 10: D 1'-0-,:---11\!_ -. n um~el: J , : 11
" ; Fe++ • 0 0: 0 0 0 0 0
"Tests -:~--_':-'_-";;'-"--"';;""'--"';"-;"""-.;"""-:"-~""';'~-";"'-
"",,' , . : Sulfur-es; + .
Il~X~~~t: CE250 IÜhoS10-6/ènii:
" q. .
Il. 1/5 ; GyPse •
IIHumidi'-: Au champ ::11 tés en : _._;.....;,,;,;.;;;;.;;;;.Ii:.......__•__:=--__.:;..-----:..----.:.:.......----:.:-..--~----:;.----=:.......--ll
")' de 1a: de la ter.tam~séel 3.7; 4-.2; 3.6; 3.1' 1.2 • 2.3 : 1.9 t Il
"terre :à pF 4,2. : 16.5: 23.7: 23.2 : 20.5 9.4 :I2.0 :,9.9
Il sèch • Il
" e ;.~ pF 3,0 34.9: 37.6: 36.9: 3I.7 :I7.0 ~24.6 :2I.3 i Il
Il : à saturation : - : - :45 •.5_--.;.. "
Il' "
" :Mat.organiqUe % e 3.0: 3.4: I.6 1 0.3: Î.5 e 1.0 ~ 1.6
tfGranuio:Arsi1e % 36.5: 50.5 : 58.0 : 55.3 : 26.1 :48-.0 :40.0
Il •
Ilmétrie ;Limon % 1 21.5: 26.7 : 22.7 : 17.0 ~ 8.7 ~Ir.O : 9.9
: Sables très fins~: : - : -. : - : - :-'-':;;';;;';;;;';;";;~;';;";;;";;;"";;;':;;';;;;';;;;.L..-~---~----";---"""';:"""'-----~--";""--~--"';;"'--11
~ _§.=aw.;bl~e.;..s~f__i~n_s_%~o,--: 28 ._8-i~~I4~.7~~_1_6....._0_:....;...I8~.4.;.:....;~~5...:4...c;..~6;.-+:,;.33::;...;;..;"8:--:;::..:3L,.-..2--+__
~:.. : Sables grossiers%: 10.2: 4.7: 1.7: 9.0 9.1 6.2 :12.2
,!Perméa~;K cm/h : 1.0: 2.1~ 3.2: 2.3 6.5: 0.1 .: 0.5,
"bilité :Baisse 2 e heure %:
Il • • 'i
"==~__-i;~F;.,..;'i;;;;l;;.,t;.,..;r~a;;.t;;';" ~+-_'_-+__-f--';:;_-+'-';;:~--t~~---i.~T ;~T"--_-f-__t:
.. ' Il Ca.lc" ire tûtal % 0 : 0
,,---------_--:._-_..:.-....;.---=--...;:._-.:..--:::;--=-.-;::~--:.~~--:~:..-_~~-~--
l'. ---------:----+---+----+---~---~--~-_~:~__"
Il 0 • • •• lit • o'. ft
11 --= -=_=_:_= -= _::: -= -:::: --= -=_= .:.:::: _= _::-=_= -=~ _== _=.:.= -::: _= .:.:: _.:= _=:..= _= _= .:...:: _= _= ~= _=_::: il
..
~ate d'enreGistrement; 5!11.62 - FT 435
Jérie : BaQ ~Q~9n ~ f~ofî~s ~O $~ ~t $2
!!- -", Ca ~éikg i: 2700 22.0! 4.8 200 1 4.0 005 32.0
:: lVig m'é/kg :: 18.0 18.0! 2.8 II.2 I.6 13.2 Trace::
1/ .,- ~
::n l K mé/kg !! 2.4 2.I 0.7 I.2 1.3 I.O 0.6
Il vomp exe - Il 6
" b Na mé/kg Il 7. 4. 0 I. 7 I.8 I. 7 I. 5 3.0 ::
Il a sor- Il -II
:: bant bo~me mé/br Il 55.0 46.I. IO.O 16.3 &.6 18.5 35.6 "Il
:: T m~/kg :: 180 250.· 241 216 224 212 140 Il
" fi '"
:: v= 8fT x lCO' Il 31 18 4 ..§__."-. _~ 9 25 ::
"-' Il
:: pH Pâte :: 3.5 3.6 3.2 3.3 4.0 3.6 3.5 ::
ll ' _;;? ~1/2 : 5:: 3. 5 3.5 3 . :3 3• :3 4 • l 3•6 3~ 6 ::
\itp2C5 fotal >~o :: 0.54 0.51 0.25 0.I7 0.08o.~??" O~09 Il
(l','"I'! .i • • l -_. Il 2 2 2 2 48 2 2 Il
_.'., _~SSlii11. uuL'l Il
'Ii: -- '. , -- OT" '.--.. Il
Il JFe203 l'otai 7~o :: 7.8 8.6 5.3 4907 - - - l:
Il _ , Il 1 .... - Il
',n .. ". Libre 1'0° Il Il
III " --"" .".......," Il • -....... .. -,-.. " Il
Il ~ mé/kg l! Il
ili I('~""" ' .. , ."' "..... '" "-- """.""".'" ----.--+----+......",.,.o."....,.....".4---,.-';' Il
:IIiVlg méfkg li ::
'il ." " .. ,h-,-"... "- -.' --," 11'-- . '"' .. "'". -'''', -t--..,.""",..~.,+"~",-,.".. ..,.,"';,,"-.,.ojr----+--- 1\
::rO{îti~9;11§! $.mél.kfi --ll-!!__-l-_ Il
:11' Solüble" '"." ~ Il - --- --"- .~.. -~-'-' ."" IlJli ""'. _I~ Na.me/..k+~~gJ,-,-_....,.,...,-ij-,JjIl_~_--j.__--J ~_L.." '._' ~1
'll:':':;~~';~"';~:;"\"""-"'~~~~~'~' lIi~lk~ 1; .." 1"'" ·;·!··..,··~r+ ..... ~ I·' .....·:::··~ ,., .. ,.""." .. ,.f:
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BOSO
TRANSVERSALE DE SOTOKOYE
Profil BO 50
80 cm
=
=
=n2
fr 2-3
fr 2
+
+
50 %))4
+
Heleocharis plantagi.nea. )
Heleocharis mutata )
Paspalum vaginatU:ll
strate l
Date de prélèvement 13.10.61
LocalisatiQa : Bao Bolon; transversale de Sotokoye
Hauteur ct 'eau : 60 CID; Prélèvement BO 500.
Prélèvements de sol: BO 501 0-20 cm
BD 502 20-40 cm
BD 503 80-:}.00 cm
Helevé phytosociologigu9 :
N~~~~;-;ï~~~----------~b~~d;~~;--~~mi~~~~~--Ph~~~lOg~~--~~~~~~--;~;~;t~t~~~-l
relative en % Vigueur 1
S~~~~î~---------------~------------5~-%--------~-----~--ï;~-~~------~-------î
. 1
, 1
(W ..
@
=
=1'12
fr 2
+
+
+
+ j
,
. 1;
____________________________________________________________________________~~J
Nymphea.micrantha
Heleocharis naumaniana
Profil BO 51
Date de prélèvement: 13.10.61
Localisation ~ Bao Bolon; transversale de Sotokoye
Hauteur d'eau: 10 cm; prélèvement BO 510, légèrement salé.
Prélèvements de sol: BD 511 0-20 cm
BD 512 20-40 cm
Relevé phx~osociologigu.e : Rizière dahs la frange à Paspalum.
- . _a _
-------------------------------------------------------------------------------
N~ des plantes Abondance
relative
Dominance
en ';6
Phénologie Hauteur Répartition
Vigueur
Echinochloa colona
Kelochia corchorifolla
Pycreus tremulus
Limnanthemum indicum
fr 3
fr 2
1'1.' 3
1'1 2
80 cm
50 cm
o
o
....------- ,__J .
Date dlenregistr~ment: 5.11.62
Série : ~ao Bolon - Profils 50 et 51
:E'T 430
Il
- .
tr== -=-=-=-= -=-=-=-=-= -:. -= -= -= -=-:.= -= -=-=:.-= -= -=-=~ -= -::.-=-= -=:: -= -=~ --=.-=~ -=-=: Tr
H' . Echa.ntillons:Na11.B<i : 130 50: : :BO 51 :Nan.B~lIi~XE~1I
o ~. Q ••• aJ:' 0
" _4_' ..,~ ~__ -~--~.-- --!\
II Détermin.ations 500 . '-01 .... 02: h03 : r:: II : 1'-12' ~ 1:; 10 •::> ::>.?J .::>.-' 1\
u • • • •II-.......--------------::---~---.;--_....:.-_-......;~--.....;...--_:.-_---:----II
Il Profondeur cm : 0-20 : 20-40: 80-l0~ 0-20 ~20-'1O ~
li
Il
Il
"
.. Il
I!
, .11
.....:-_-_.I!
• ~.;...1....' a'· ..
.
.
:
23.4 28 0: 31.0:. "
• •
4.2 . 8 ~.3: 7e.5.:,.
1.1:
.
.9.·4 .0.3 ;.,1 '. f
j 1G.
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_ "!---_._.•...:...._,iAn' . .~-"' ..• t= -.-- ,-lC~~ ":';:';'2~-d ~ ..:::k~-= -= -=:.=: _:= ...= i='_= -= 1:: _::: _:=~:::: ~_= i= -= _=l= _= _=.:.::: _~ _=:.:.= _=..,= 1
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Profil BD 52
Date de prélèvement : 13.10.61
Localisation: Bao Bolon; transversale de Sotokoye.
Description des prélèvements de sol :
BD 521 0-20 cm
·
Brun, sablo-argileux; sable fin brillant, bien découpé.
· structure difficile à définir (humide), tendance nuciforme.
BD 522 20-40 cm Brun,-argilo-limoneux.
60-90 cm
·
Brun, mélé d'ocre rose; quelques tâches rouilles;
· argileux, frais.
BD 523 9O-l00cm : Beige, avec petites tâches rouilles et j aunes diffuses.
Argileux, humide (plastique).
Relevé phytosociologigue : Beau peuplement à Schizachirium
...... ... 1 ...
strate II 80 % 2 m
Pobeguina arrecta 4 ) 80 % fI l / •Schlzachirium compressum 3 ) fI 2 . ="à 1 •Schlzachirium brevifolium + + ni =à/ ct
Strate l 20 % 30 cm
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Desmodium hirtwn
Borreria ruelliae
Panicum humile
Neurotheca loiselioides
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K mé/ka: ::----.;;;=;...::.;Q...---!!---t----l--~+--__I---+_--+--_l!----!l
Na mé/kg
Il Gomplexe
IllIabsor-
:: bant
Il
Il
· PROFIL BQ 53
Date de prélèvement : 13.10.61
Localisation : Bao Bolon
Vég'étation '% Tan dénudé à côté du. Schizachirium 0
Description des pr~lèvem~ntsde sol (tarièro) ':
- BO 531 0-20 cm: Gris, sableux, sec, très du.r en surface 0 Devient plus
humide et plus brun en profondeur.,
Aucune porosité, structure massive.
- BD 532 20-40 cm: Brun, argilo-:-limoneux, ·frais.
- BD 533 40.:.60 cm: Sable ·grossier, humide.,
- BQ 534 60-80 cm % Sable légèrement argileux, rouille, avec concrétions.
- BD 535 80-100cm: Sable plus argileux, jaune; nombreuses concrétj.ons jo
humide.
- BQ 536 lOO-120cm; Sablo-argileux, tres humide.
On passe ensuite à une argile grise.
A 1,20 m: nappe, nombreuses, concrétions.
Date d'enregistrement: 5.11'.62
Série : Bao Bolon - PrOfils BO 53 ~ .
FT 430
Il
11
.1:
-·rt·•
·
·&-----'1
·
w=-=-=..-::-=.--=.-=--=...=-.::...-:.....::..-c:'~-=-="~..::-:=--=-= --=-=--=-= -==~-:=-=-=-=-= -= -:::--= -== -= -:: it
Il E·chantillons:::: BO 53: : :~T~.. ': ~ ... ;,
. . . .. . .. ..- - .
.: 53l': 532 : 533': 534-: 535 ..: 536 : ~ .,-: ::
II------------~·_--;· __...:.·_-...;..·---'::,."--..:.;'.:..----:..:.......-.-.::...---,.
Il Profondeur em : 0-20 ':20.-40 : 40-60: 60-80: 'SO-lOê 100...;120--...;;.=-~~.~;;..-.....,;:O='---1.t----.....~---t.---+t----t-l--......... ee--_---1t----1I
'fr' _: Terre fine' l' :100.0 :100. a :lOOoO:~: 92'.5.: 96.5: 98.8:
::Tamisa-';'Oailloux % : "0.0: 0.0': 0.0.:: ·0.0: 1.6: 0.0:
- '1 1 1 •.• ' 1 C
-Il
..."Déterminations
11
·
·
"Il
Il
·
·
"
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·
.. II
Il
·
~
l'
"
'~I
·
·
.1
---....-:-. , -1
·ft
·
·
..
. 1
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·
·.
•
·
·
"bili~é :13aisse 2e heure %: - -.: - ..: -.:
.Il. ••
.11.... ; Filtrat L ; L ..: L; L. L J L
.r Calc"'irc total % a 0;: 0 ': 0 0 a,,---------~--~--..;.~-.....;:,.-_-:..-_-:.._..:...--=--.;........:...__...:.=--...;...-
• '. 0 •
·,,------------...,,----1---1'1---+:----!-----t----+---~t!__--
" . . . . . . . .
u -=-=.~_=_= --= -=_=-=-= -=-=.:.=..=-=.:.=-=-=~-= -z':'= -=.-=..:.: -= -=,.:.= -=-::.:.::-= -= .:.=-==-=
~ate dtenre~istrement : 5.11.62 - FT 430
Série : :Bao Bolen - Profils ·BO 53,,· ..
419
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-~-=~:~ .......~c:1antillons :: no 53' :" .' . ' . " . !I ,1/ _.... ' ,1
........---...
-II ±::" Il 536 !fi ......, ......,......'"'-. Il , " Il
"
Il 53! 532 533 534 535Il Déterminations ........,,~ ... Il ' ': Il~~ . il
Il 1Total ::16.89 14.98 1.52 1.33 1.01 1.48
Il
::Carbone %0
,;
""' l' Il 1
~--II
, " .;:;.l.nera 1.S. ppm Il
li
Il
Il
"
Il
Il rotaI '}6° ./1 1.23 1.24 0.14 0"13 0.13 . 0.13/1
"
il
Il '---
.-..,- --il
l'iitrif • 11 il/1 ..~zote ppm Il 11
Il .,
Il l'Jiinéral ppm !! "Il : Il
Il /1
Il
Jiannort OlN' 14 12 II 10 II IlIl Il --.§ 1/
Il
1Total ~~o Il 5.341 0.631 Ilfi Il 4.15 0'.71 0049 0.36 IlIl
Il Il 3020
\1
"Humus !Soluble 7~ 2.45 0037 0... 25~ 0.;r2 0.29 IlIl Il
Il Il
\1 Préci'Dit.%O
"
2;I4' 1..70 1 0.34 0024j 0.24 0.34 "
"
Il
Il Ca mé/kg li22.0 17.0 3.0 8.8 ; 4.§ 23.0 Il
"
Il ! "1 \1 ._- lilV~6I: mé/k&r 5'.0 14.'0 3.8 4.4 7.2 "Il , 805 Il
K mé/k&r ~!Trace 00 1 0.1 0.2
Il
Complexe 0.0 0.2 "Na mé/kg Il 1.6 2.0 0.5 2.. 3 0.8 4 0 2, Il
absor- " IlIl
bant boroille_,mé/kg , !!28.6 33.1 703 15.8 12.8 35.9 "1 Il
'II
~ \1
T mé/kg Il 172 186 27 54 Il\1 Il
.' f-,~7 84 IlIl
s/'r fi IlIl v= x lCO Il 17 18 27 .' 29_ 23 47 11\1 "
\1
!--. _ .•, Il
Pâte Il 3.2 3.1 3.2 2.7 206 2.6 , IlIl pH Il Il
ousn.I/2.5
Il 3.2 3.3 30 2 20 7 2.7 2.6 IlIl Il
5~0 II I157 1.7Q 0.67 0~05 IlP205 'rotaI Il O~59 (j.78 /1Il il
Assimil. Ilppm Il H
.11 Il
'rotaI ~~o IlFe203 Il
Il
/1 .- "Libre fo° lir Il
Il
'Ca me/kg "
'. Il
11
"
11
11 Mg me/kg
--
1---- '{
11
1/
, Il
11
"
-,
-- I!
Il Cations K mé/kg :1
"
i,
Il Na mé/k~
-_.-
-_ ........._.
',--- 1:
"
i
--t- Il.,11 ,.
,somme mé/kg
Il Il
;. ,\
! r -111 ;;
r- i!1 ~ 1 fiIl 1 /1
1
-'.- r-,
[ Il
Il 1 Il/1 'I
Il f !I
Il /1
1 ~_.- 1---'" li
'H Ill ' --,--- /11/ /1 .- PIl 11 Il
• = = c • • = = =
..
- - - - - -
.- ~~~'-It
Date d'enregistrement 5 ..11.62
Série Bao Bolon -Profil BD 53
.-----------------.---------.•--:------:-------.--'---It
. . .
n------------------------=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~--=-=-=-~-=-~TI
- - - - -'Eëhantiillons: - Ext '..l." t t· BQ 53
" . - ra:t~S a sa ura lon Il
.
Dé"ëerminations
532 533 5"35 536 "
1~
--------------------,~:--------!------:------;!------!:-----+ p~---'
t·
Il
Il
"
"
'.
4250
--.--...__._--=----
---~--,--_;i_----~---"
!I
_ . .;.----...;..--
-_...:-
org. mg 0/1
g/l
/cm-1 5200 3100 1800 2100 3000
pH 2.7 ).3 3.3 3 ..2 3.0
----=;.---------'l-----!--;;.....;;.....,+-....:.....:..-~-:..-+--_._,.
.A.spGct
Odeur"---.....;;.~;;...;:;:;;;.---------+
"iv'latière
"
"Résidu sec
"CE25°1vïhosl0-
"
'1
Il
Il
---!......-.._.... _-+.__..,---+--_._---;--
,.;...--------..;..-- '-..;..----.;....·_--_·;-----11
~:-----'7-.----.:~----~---_..-:!_-_..._._- ... t;
: Somme mé/l
:C03 mé/l
: C03H mé/l
• ._--..;..--,--- ----.;...------.;.,_._-"--" ~i
:Cl mé/l "
• -+ ! .. -~---_ ....._------+---_..
: ;,;;.S..;;..04_---.;m;;;.e;;..t.'/..L:..__--..:. .--; ......; .=--__:..-..__~_
:N03 mé/l
---------------;..-.-.._-_.._---- --- ..--- _. -':1
"---------_.-:------:-----.;-----+-----!~-----'-:-------+---'--;-,-----
11
Il
II
"
--------,:-----_t-----:----:----~-....,..-+---~---_t---'!
"
ilt------~-------~::
·:Somme mé/l
Ca mé/l '\
· -:-----'1
; .;;,;IV1;.s;'go!--_--=m::.;é:;J:/...;1=-+-__~...;._--_+_-_-_':--_ __+_--.__!~--+___-:----!1
:K mé/l I!
• --.----,--II
: ;;.N;.;;a.:--_...:m=.e;;.('/...:1=--t-__+- -!-__-+-__~--~!___-.:___-___!---_,!
1
"Cations
"
"
"
"
"
"
·---.;....---....:.----::.-----=----....:--·--:..-----=-----.::-.---1111--:------:.._-
Il
Il
Il
I!
"
T•.d.S.
:P.6oE.~~~--..:.-----=-----=:..--_--=---_...:.tres
~
"Paramè-
Il
"
,, """"t~..:C;.:l::.;a=s:.::s::.;e~_-+_
"
Il
-----!------~----~_._--_..:--_.__......~-
"
I!
,
î --!--._~_._-+-----~ "
/1
----'------,;,..-----.,.;-----..:.-----,..:...-----=------;:....----""f
-=-=-=-=~=-=~=-=-=-~-=~=-=-=.=-=-=+=-=-=+=-=-=+=-=-=+=-=-=+=-=-=~=-=~=~
II'
CONFLUENT
BRAS OUEST - BRAS CENTRAL',
TRANSVERSALE DE KEUR- DIATTA
BO 44- 1 45 1 -46 ,47 1 -48 •
CON.FLUENT
"
......+ 80 46 '::.. '--'-"'- --:_--:.
L .. '-"0.........-- "---
O L5 '--- . --- ~..... :--........ ~.,. '---_--a
'-- '-- '-
--. .......-... '-- '--
~ '"-..
NI
TRANSVER·SAL.E, . t5É
\
KEUR~DIATTA
Légen<;Je
•
7"'1«9
9' '1 <J'(r'o/f?
Groupement à
Schiza,chirium
Tan
Groupement à
Paspalum
Echelle
D
~..... v-...--""""""-------"""":::--_-::::
1/ 50000
Groupement à
Heleocharis
Lit de bras
Rizières
Profi:t BO 44
Date de nrélèvemep.t : 13.10.61
Localisation : Bao Bolan; transversale de Keur Diatta.
Halltë;i~au. :l,10 m. Prélèvement BO 440, salé au goût.
lTél~vements de sol
BO 431 0-20 cm
BQ 432 20-40 cm
Relevé ph)~osociologigue :
-----------------------------------------------------------------_..
Nom des plantes Abondance
relative
Dominance
en %
Phénologie Hauteur Répartition
Vigueur
-------------------------------------------------------------------------------
Strate J)
Phragmites vulgaris fI 2 2,5 ID
strate l 90% 1,5 ID
Heleocharis ~utata 5 90% fr 2-3 = •Scirpus littoralis + + fr 2-3 - ()
Cyperus articulatus + + fl2 = G
Nymphea micr~ntha + + fl 2 = ()
Heleochfœis plantaginea + + fI l =à/ (J
Date d'enregistrement
Série: Bao Bolon
5.11.62 FT 429
Profil BQ 44
9
8.89
.
4.49
~ ... , ...
4.40
18
107,0
10.7
20.6
156•.3
160
~.
2.7
. .
2.8 .
0.84
t::~~~h~tili~~;=-=-=-=-~;-=-=-=-=-=-=-=-=-='-=-=~=-=-=""=-=-=--=~=:-="=-=-=-n.-1I~ :: 0044 1 ::
Il "-..... , n ". "... Il
" _ n", Il
Il " -......... Il ~ 442 n
::Determinations -.....__.~ Il Il
li 0(t1,'bone Total _%0 :: 194, 20.2C .. ii
:: l'v~inéralis •"DDm 1: .. .::
Il 'n .... ' " ','., --U
" 10 ",al 90° ~~ 1.,17 2.1~ Il
Il Il Il
:: Azote Nitri!. P'Dm Il ' il
Il, .'.1 • JI
"
Il
Il .iYJ.ineral 'Oum "Il " Il
" L"iapport G/N Il16' .. ' I~Il Il Il
Il m 1 If ," Il
'::. , 10tal ~oo Il 4.91 Il·
Il Humus Soluble % Il 3.01 IlIl ..". , Il Il
W. PréciDi t .%0 'U 1.90" ..-::
:: .... ·.Ca mé/kg '!! 1'7 . ,:1~ Il
:1 M~ mé/kg :: 75.0 .. II
Il .,." Il
HComp1exé K mé/k~.. !! 4.2 ,- 1\
:: 'N'/ Il 6 ' . -1/:lrab60r~ a me kg.. Il 33.. Il
Il bànt :comme mé/kg ;'129.8" ~
l' "
:: T, mé/kg ::220 ~' - ' ...-- ~
:II ' V=S/T x 100 Il 59 .. II
Il ' . ., " ._~. Il
.11 'p"H Pâte :: 3 2" ". --- Il
Il . '1/ ' .. ::
::: ._ .....,. ôusP .1/2.5 Il .3 5.' Il
Il ' : , " Il
Il 1>205' :rotaI 509 ::'i )'7·--··~; ::
/l, • ,.. Il ' . Il
:: .,' . ..,' ," Assimil. 'Oum Il : Il
l '. Il
:1. ~~20, Total~~O ....' ~~ - ~- Il'~ .. Libre fo° :: ....,. .. .'-:.::
:: '.. ' 'C~t mé/k!Z: ".. "!! '27.0 21.8 ~ ......- ::
Il' .' .. Il
:: Mp; mé/kg.. :: 102'.6 1~'" .0 .. Il
:: Cations K .mé/kg .' '!! 2.7 traces .... ....- ::
'/1 . ,". __• Il
/1 Na mé/ka- " 243.0 160 5 --- IlIl .. . Il .. .• Il
:: Sotnme mé/k~ -ii 375;3 ·"299.3 "'- ::.
i!An;.oDS Cl 0/00 !i~lO.9f 10.21 ii
:: toxlques 804 0/00 Il, 2.9 2.5' 1 - Il
Il 1 .. "Il 1/ -II
1/ Il IlIl Il ,. __ Il
Il 1/ . . 1//1 1 .. ~, 1/
Il Il Il
Il ji _.... 1/
·U " - _"
.'U. +=. A • 'mi :Ç; JI " Il
_ = 1'._ W _ ;:;:: = =a = = = = = = • = = C r.----::
Date d!enregistr~ment:
Série : t3ao' Bo1on
5.11.62
Profil BD 44
FT 429
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0.0 : 0.0
~ 0.0 ~ Q.O· :
1 1 1
·
D90
·
D90
· ·
~ Sables fins % : 13.0
'.
Il
IIDétermj.r~ations
Il : Sa ble s rossiers Cl: 1.3
Il
Il
"-~- - ......_-----......-_!'t--..-:+----+---_t_-~-~:~--~----t---_t:-----
. ,
Tf=" --::: .....:= ._=.: v·.::'; ....,-.::: -:::-=-=-::: -=-: -== -=-=-= -=-=--=--=--== -= --= -::: -= --=:-:-=-==-::: -= -= --= --=...-.=: '-='-= Tf'
Il, . :Eèhantillons.:. BD : 44: : : : : : "
• • • 0 • • ft
· . . . -. . . .
•• •••• • e --.,441:442" .• : u .-11--::---------:-----------:--'--~·:---~~--~---..;:---....;.·---..:..--'-..:..---Il
Profondeur cm :0-20: 20-40 : :.1I-~,,-..;:;;..;;;.;;..;:.,;;;,:.;;.;;;.;;;;.:;;;;;:..--~=----!S_----l:I_-...;..._tI----_tl---_t_---_+.----i2!!------i!!-----"
"Il! ,': : Terre fine % l00.~ : 109.0
IITamisa-: C"°11 dl. : . : "
Il • a~ eux 1" , ..1-"
.cre •. dl.Il 0 : Graviers 10 Il
Il • Il1I_~__-i~""'D;...;;,é..b.,;;r...i;;.,s;;;.-...:;q,.::r:..lg~a=n;;;i;.;:,qb.,;.;..t%-"_t---+-----i..----+I ---.....---li----....-~-!_---"
"Cou- : En sec :1I1e,ir .-----------...;.-----.;.---......---...;..---...;.---...;.---~ Il
Il ':1' :En humide • E la . • "
;; : . : Fe++ + : Il
IlTe $t s : ---":"""":,.-------..;;..---..;...---..;...---~.----.;..----.;..---,.;..---,.;..---"
Il '~; • Sulfure s O· Il
,,'tx~rait: CE250 ~ihOS10-6!cm.'~ 5232 ~ "lIaqueux . r.... : Il
,,1{5 ;.Gypse ; + 1 ; 1. Il
"HUIIlidi-: Au chamP : 80.3: 131.9 : : •:: Il
::;ége e~a~ de la ter. t~misée~ : 7.2 ,,1.3 ~ ~ ::
"teire :à 'RF . 4,2 : 21Ô: 30.2
" sè9h e : , F 3 0 : 42 .9 :"~. : a p, 1
" : à saturation : 54.6:
.1" l
11 ... .:Mat. organique % 1 J.3
'rGr~nÜ1o;Argile % 66.i
11. • • • -0
IImé t rie .; ;;;;L;,;;i;,;;m;;,.;o;.,,;:n .l..% -+;_1_6_....3-a-.....;._--iI--__...; i-__-r-__......_~_+;__,.;..-
:Sables très fins%:
Il
"
", . 1
"Pe;rrnéa4-; K cm/h 1 .9
"bi~ité :Baisse 2e heure %:
Il' •
Il ; Filtrat,
~" Ca,lc;:ire t ot al %
" . . . . . . . .
Jl.. ~:= --=-= -';:._= _= _:: -= -:::-= -= -=~=_~_=:.= _=~ :..:: -= ~=..:.= -=-=~ -== -=.:.=_=-=.:..: -= -= .:.:::.-=-:
405...Date d'enregistrement 5.11.62
.série : Bao Bolon -. Profils t; ::
FT 429
'44 - nappe no 440
n=-=-=-=-=ËchantIÏïons:=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=n
Il . : ~~:., • . ES Ba 44 Nappe Ba Il
Il Il
Il
Il Dét(.::ornünations"----_.;:;:;.~;..=..;:.;;;:;.;;;;-----_..:.._---=--
,,--_._-------------~---
" ~:;'spcct,,- ..;..;;;...::-------_..:-_--_-:.._---=---,-_...:..._-_....:.-
" Odeur
"lV~atière org. mg 0/1
"IlRési,du sec g/l
"CE25°i~"hoslO-:;/ cm-1
Il -. ,
" pH
"
"
"
Il •
"
"
"
"
"
"Anions
Il
Il
Il
Il Il
--:---------;....---11
. "
"
--..;-_·-_..:-_--....:.----11
"
"
"
"
" --------:-----+---+---:--+---+---+---+-_-+--__"
Il
Il
"
",----------=----.:...---11
41 23: 19---~4"---~'_"""':''';:''--:!----,!--__+-_-_"36~ 24; 22 "
"
.-~----_!_-~.,.-."-~---_t_---~----"
.
___.;;.,.- ~ D
.
D·
----+----+----+-----t-~---t----+---~---"
Il
-_.:----:----=-_---:_--=--:------::...-._....:..-_-
,-------. ,
:T •.tioS.
.----,--~--~--~.
:F.o.E.
_.: Classe.---:-----~~:;~~~----:~---+---+-----!"----+----~.---~. ~ "
Il--~--__=_------::_---:----_:..---...:....----~-.--L_--:.-.-_--l.._--"Il Il
"
tres
"
Il
Il
Il
"
Il
~f
l'
"
"Faramè-
Il
Il-;-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=+=-=-=~=-=-=~=-=-=~=-=-=~=-=-=~=-=-=~=-=-=~
•Prt. '.il BO 45'
hatl:' de nrélèvemen\i : 1.3.10.61
tocti\~ation .z Bac-Bolon; :transversale de Xeur Diatta.
~.1,pt.ion des RI'tlèvements de sol (tarière) 1 .
BO .n 0- 2 Cil : Craquelures; face ,inférieure des blocs décollés humide.
Po1~d:rique, poreux. Ooncrétions ferrugineuses en surface.
BO 4~.~ .2...20 cil : Brun, avec tâches jaunes; humide; argileux.
BO 45:~ 20-40 C11 : Gris, taoheté, argileuX, humide ·(pl~stique). En dessous,
identique, de plus en plus humide jusqu'à ;
2(J 454 ·.i.OO-120c~1 : Gris avec passées jaunes, argi1e.ux. Nappe.
~; tatiol:: Tan !3uré1evé, sec. Bordure de Paspalum et Mitragyna.
Proe~ BO~6
Date de \1r€lèvemeit : 13.10.61
LOCë3,~Im"'"7"&;-Bolon;transversale de Keur Diatia.
Hauteur d~~ a 70 cm. Prélèvement BO 400. Dans les zones sans v~gétation la
hauteur d'eau est plus granc;le.
Descriptions..J~ prélèvements de sol (tarière) .:
BO 461 0-2·) cm : Gris noir, traînées rouilleS" et jaunât:;-es; argileux
BO 462 2~-4CI~m: Gris noir, ..a~c de grosses 'plaques jaunes.
Relevé phytoso~~~gigue :
N;-des-~ï;;i-----A;~;~;-D;;;~;--;h~~l~~~;;;-;;-;;~lli~l
1 relative. en % Vigueur 1
--......... =--_.....-..--... -------:-,.. ------. ...-..--- -----------------l
strate l 95 % 1,3 m
Scirpus litto'l1is 5 95 % fr 2-,3 = •
Heleocharis pantaginea + + fi l = à / 0
Heleôcharis U.tata + + fr 2-.3 = 0 1
--------~r-------------------------- -------------------------~------------J
40G
Date d'enregistrement: 5.11.62
'Serie = .Bao Bolon - Profils. BO 45 et 46
FT 429
- .
F·-=-·=~~-~-=-=-=~~~~~~-=~~~~~~~~~~-=~~~~~~-=~~~w
,: ~ , Echantillons:.' ': Bet 45: : BO: 46 :Nappe :BO "
CIl • • • • • • •
Il
1/
Il
"Il
11
Il
"
..
"
"
,.
,.
Il
"
"
· --'1
"
1
·
·
·
·
.1
·
+
·
· .0·: 1
.' 4322:
·
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.
• +
.
Il
HDétermi~ati()ns
IICO~",:, : En sec : E 62: D 61 : D 61 : D 90 E 90: D 90:
"leur :---·-·----~E-7-2..;.:-E-7-2-:;"'E-7-2--":':-E-8-1.-;....-F-1-0...;;.:-D-9-0~: -Il: .En·humJ.de
" ,-. f e 1 Il!
Il i . Fe++ + :. +"Te~ts:. .
Il,,._, ::,' .: Sulfure s : 0 0: 0 0: 0
- t" - l , J 1Il!:::xJra~ -:CE250 l\olhos10-6!c~; 5847: 6413: 5232 : 7100 :2367
"aq.":-1eux • (... •fi5 + .: + : + : + +. : +
" 1L ' ~ 1Y:Ese.. ; 1 1 1 1 --+1---+--- 11
ll~lUJPidi-~Au champ : g.9: ~.8: 40.0 : 90.9 7Œ.4: ·10?ï
11 t é9 en : . é : :.:. : :'II~ de la: de la ter.. t~m~s e. 1 ~ 1 1 D J
IIterre :à pF 4-,2 : 19.~: 20.1: 25.6 : 22.5 : 27.9: 32.1.:,',
::sè~he :~pF 3,0 : 25.8: 34.0: 36.9: 34.1·: 42.1: 46.7:
• 1 II! •• 1
" :à saturation : 84.3: 94.9:66.5 :96.9 :93,.2: 85.,1:
If. •
Il -·.;Mat.ore;anique % ; 0'.6: 0.6:' 0.3~ 1.2 D 3.3 : 2.7 ~
IfGr;jmulo:Argile % 56.,'!: 59.2 : 67.5 : 47.7 :69.0: 61.0:
::mé~rie :Limon % : 16.5: T6.7: 16.0 : I9.0 : I8.3: 17 0: . ::
• . ; 1 G 1 & a .1
: 451 : 452 : 453: 454': 461 : 462 : 460
II------------=·--~·----~·---.,;..,----:..----..;.:...-'--.=----~--'"
Il "" Profpndeur cm : 0...2 ; a-20 ~ 20-4O:~ 100-1~O 0-2~ 20-4~
'--'-". : Tel're fine % :100.~: 9~. 4 : 10~. 0: 100.0: 100.0: 100.0: "
:?arrLi sa-: C~... a;:;;.'~;;;;'l;;;.;l;;;.,O;;.,.ux.;;;:;.:.·_-:...%__--t:....--_O_._0-j:t--_O_.-:o:-+:__0_._0+:__O_._0-t:--:.'_O_._O....,:~_O_._ü-t-:__-+: ::
.·c l' 1 1 l' 1 1
Il :ge : G'raviers % : , 0.0: 0.6: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0:
"Il ;Débr.is organiq.% 0 0 0: 0..0: 0.0= 0.0: 0.0: 0.0:
• -- 1 , 1 1
1/
"-,
- ., -..
"
" " ,
:Sables très fins%: -: : ,- : -: -: "
,;--..,;;.;,........._.........~----~~.----------~----------~----'----II
;Sables fins % ~ 20.2 ~ 17.5 : 14.1 : 30.0 8.9~ 9.2~
Il. : Sables s;rossiers%: 6.6: 6.0,: 2.1": 2.1 0.5: 4.1: Il1111-p'"'7e:"":rm-é-a--t-:·.·:-KO";";"c-m/-h.;.......l~~.;.;....;..;;.,;;,~~:--0-.8---:--0-.-6-.--0";'•. 6--=-:-1......;;;3~- ...0...:.;..:::9....:~......0:..;.-7::....:-:----:----"
',' = 1 1 1 • .S '1 ,f
IIbi;Lité :Baisse 2 8 neuj:'e' %:
.. .• • eI·If
Il ; Filtrat, T T T; T TT' 1/
. 1\
• 0 •••• 0 o •• Il
. . . . . . . . ,~
-" ... -= -= -= -== -= -== -=-=-=-=-=-=-= --= -= -::: -=-: -=-= -== -== -=-:"'= -= -= -==-=-=-=-:-= -
Il
", Il ,'Ca,lc::-ire total % 0 0 O' 0 0 0 fi
------......--.;...---:-.-----...;..-.;......-.;,.-~. _..-:...-;,.--.;.--------11
o t • ••
"~__-_----------!__--+----t----!--"'---~----'j,'---'---l!----!__---"
Il
li· "
~ate d
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en=S8istrament : 5.I1.62
Jérie : Bao Bolon
FT 429
Profils BO 45 et 46 407
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Il
Il
Il
Il
Il
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1 Il
Il
"Illi
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"Il
fi
Il
If
Il
. 11
Il
Il
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Il
Il
i IlIl
Il
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7.6
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Il Fe203 'l'otal %0 :~
Il 1/
Il Libre 10° Il
1/ If
;=-=-=-~-=-=-~-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=,f" ..~~~=lti11ons li. BO 45 ' BO 46 . Ue.pje :60 f
-n -n-- 4 .;, 3LI. * 1 ...
:! - ..~-., ·"·"C.. :l 45I 452 453 454 46l 4621 460
!,iDéterminatiors ·~~~.~~I~'~~~_~~~~~~~~~4i_·~~~~~~~~~_t _... --._-~.
::.'/ . h:otal -,:{,Q 1/ 3.55 3.63 2.I8 6.98'I9,.5E I5.9J
Il unrbon8 ,-------- .......----l.l....---t---+---+--~+_.+_~I__~_'--~I__--
11 •• 'l' 1/ • '[
. . . '. .i~0,r:·,era 1.8.pnm Il
:1 _ ..~~· .....···-.!---;.;....;~=~-;..lt:;;.;;;;;..-rrr ---+---t----I----+-+--+---4---4---'""
l',: ~ 'nc,i-el ,'0 Il 0 56· 0.45 0.39 005" I.Or 0.9''1l .~·- 10 /;.. '\i.J._-tI_"-+'''_~-III--__''-_--#li ----~-, .". ~ '. +' IlIl ~"':/;Olie l'll~' J:'J..h • 'Oum 1/!I 1--;..;;·;;.;;:;..~--·;.,I;;.;=--_rrIl---+---+--+--++-+---4---4---
li _.....-~_.-J.!:.:hY.:~re.l -opm !!
Il.. .'I..;;;'\T~;.....lO.......--~I/--;:6-t--;S:;--+---:::6,..--11--1:-:8:::--+-~9~..-::"'16-:::--+-----4---
Il .r.tappo~'t li .;;;.L\:.- -ij-II__-+__+ __+-__+-+_+-__~~~~__
li . rfutal %0. 1: 007S1 1.08 0?75 2.65 .9~ 4.9E
::Humus ISOlUble % :1 O~'49 0.57 0.32 1.43 .Oé 3.0~
Il Il ' .
::_ Précipit.%O Il 0 .. 291 o.s1i 0.43 I.2.~ 1'.91 I •.94
:i Ca méLkg. Il 1.4 137 •0 136.0 17 0 0 11<.0 32~0
li Ivlg mëLkl2: :: 21.6 59.0 69.0 I03.0 I300 SIoO
Il .~--__n,,---t..;...;:;-_+--:.~+-.,;;...:-+.:+~-I-.:.::..:....:..-I-'---+-~
l!complexe K mé/k.,g ~~ l 0 8 1 0 8 208 I.S 1.0 9.6
Il , :N_Ta_mé/ka: :l32.8 20.6 23.2 IS.8 3 ~.8 38.6
IIQ.DSOI'-
:1 bant É;.o,nme mé/kg !! 57.6 ~18.4 I3I.0 133.6 191 08 I6I.2
Il T mé/kg II 144 130· 2IO 160 '70 200
:: v= 8/T x lCO:: 40 9I 62 84 74 'SI
Il --.---t.,.;.....--;;:;,t..,;;::....:.:....::;.=.;;=--l-l--~-f_......::.~~--.:.-~-.-=-~.. ---t--~-f----I--.-;.-.
Il p~'" Il 2 7 ,., S 2Il pH e "'. c.. • • 7 2. 7 ).5 2. 9"-ll~ ..
:: ousn.1/2.5 Il 3.0 3.0 3.0 2.9 .0 3.0
1 -t--+--::"'-+---I--J.,-
:1 P205 l'otal ~~o :: 0.34 0.56 o..7E 0.1" ).S<J O.2~
Il Il
:: Assiiilil. ppm Il
1"\,,';' <. /:' r' ~'T"; :,.,.' ""trement ' 5 II 62
... C•• \.JV _. , .... ~.- \,.. t..~•.l.I:.:J • 0 •
E,.(I'ie : Eao Balan - Prof ils BO 45 et 46
FT 429
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"
"
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II Faramè- :~ • li.. 0 • __-!:,--__......_ _ __:!--__~__ '1".__I_5-+ ~---"
Il t <-i : F •b •E. 28: 27: 34: 30 ~ 29 ; 17 2I:,'
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----::-----:-- ..=..::..;:-
"
.. ~ -.--__l~---_+---a!__--~
"--.:.-__-...:.._-_..:..._--
.
,_~_--~--~---Il
Il
__:--__-:-_--:-_~~_~__:__-i.;..---..i..--
Il
. . . . . "11 • • • • •
... -':7:; ~.'=...~ :.:-, .. ~.: ...~ ::-'~~:-:: .. ':"':- -= .. r':'~ ----::- = +::::: -= - = '!-=- .:-=+=-=-= +- =-=- = i-=-=-= -!-=_=_=+= _ =- =f-=-=-=l!
Profil Ba 47
~8.te ,gtl.l2r:~lèvement : 13.10.61
Localisa-tian: Bao Balan; transversale de Keur Diatta.
!!.~e1"iption des prélèvements de sol (tarière): .
Ba 471
BO 472
0-20 cm : argileux, noir, humide.
20-40 cm : - idem -
Relevé phx;tosociologigue: Les espèoes citées entre Parenthèse dans ce tableau
ont été relevées assez loin du prélèvement de sol, mais dans la même frange à.
Paspaltnil, <!>ccupant une sur(ace beauooup plus grande.
----------------------:-----------------..----- .- --..,........--......
Abondance Dominance Phénologie Hauteur Répartition.
relative en % Vigueur
-------------~------------~--------------~~----------------~ _.--~----~
strate II + 80 cm
Echinochloa colona + + fr 3 = •
HibiscU13 asper + + n-.3 = •(Sesbania bispinosa) + +. fr ) = •(Melochia corohorifolia) + .+ fi) = •(Corchorus sp) + + seo = •
strate l 100 % 20 cm
P8.Spalum vaginatum 5 100 % fr 2 = •(Cyperus esculentus) + + seC = •(Ipomea ochracea) + + fr 3 - . •(Oaperonia senegalensis) + + fr 2 =ào •
- ------------------..---------------------------------------
Profil Ba 48
Date de prélèvement : 1.3.10.61
Localisation z Bao Bo1on; trans.ve.rsale de Keur Diatta.
Description des prélèvements de sol (tarière):
BO 481
Ba 482
0-20 cm
20-40 cm
. 40-60 cm
60-80 cm
: Brun, argilo-limoneux, frais. Structure à tendance finement
grume1eusè. Porosité assez" forte. .
Plus"argileùx, traînées rouilles et jaunes.
: Couleur brune passant au gris; traînées j aunes plus impor-
tantes.
: Couleur ocre dominante; petites concrétions tubulaires.
BD 48.3 9O-110cm : Gris, argileux. Nappe à 110 cm.
Relevé phytosociologigue :
-
-------------------------------------------------------------------------------
Hauteur Répartition
.Vigueur .
Abondance Dominance Phénologie
relative en %
plantes
,--_..-.......-_------------_....-.---------------..._-----------,---
Strate III
Mitragyna inermis
Dichrostachys glomerata
Acacia albida
strate II sa %
Pennisetum hordeoides ) 4 ~ sa %Fennisetum atrichum )
Echinoch10a co1ona + +
Tephrosia b~acteo1ata + +
strate l 20 %
.Indigofera hirsuta
.3 20 %
Crota1aria goreensis + +
Physalis angulata + +
Corchorus olitorius + +
Phy11anthus pentandrus + +
Panicum subalbidum + +
Comme1ina forskalaei .+ +
Cyperus esculentus + +
fI 2
fI 2
fr .3
nI
fr 1
fI 1
fr 1
fr 2
fr 2
sec
fr 2
sec
100 cm
=
=
=
o
50 cm
=1
/
=
=
=
o
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Humus
Date d'enregistrement : 5.11.62 FI' 429 & 430
Série : Bao Balan Profils BO 47 & 1$
ii='-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=":"=-=-=-=-=-=-="-=-=-=-='-=-=""11--'
Il, ..<<....Zchantillons :: Ba 47 BO 4f3 1 Il
Il -...---., Il ' Il
Il -...... 1/ /1
" .... ',... " "
" -.....,.... Il 471 472 1$1 482 483 "
1: Déterminations ,........~........ 1/ r:
Il '-11
:: Gnrbone ':VotaI :;{,o !: 20.67 17.12 16.97 6.51 1.52 _ :1
" ..'. , l . ~__ 1/ 1/
" ll'.:.1.nera 1.8. !Jum " Il
" .r- 1r --,,-
Il :rotaI %0 l~ 2.?-3 1.28 3.00 0.54 0.1 Il=...;;.,;;,;=-~:.-._~'!--=:..::....f----1-;...;.,........f-....;:.:~_--:.=4----+---4----4I
Azote Nitri! • "o"om :: ::
1/
iVJinéral "Oum Il "Il
liap'port C/N :t 9 1.3 6 12 . 9 ::
'
Total %0 H 10.21 2.75 .3.37 0.83 0.5.3 . ~
Il
1Soluble % :: 4.81' 2.20 2.86 0.65 . 0.08 __ ::
:: Préci"Oit.%O Il 5.40 0.55 0.51 0.18 0.44 ::
" - , 1/
Il Ca mé/kg !~ 17.0 36.0 1 37.0 27.0 42.0 ,_ l:
Il Il 6 6 IlIl l\Hg mé/kg Il 83.0 9.0 158.0 1 3.0 128.0 "
Il : h " 6 6 6 IlIIC K mé/kg - !; • 1007 9.2 5.2 .3 Il
" omplexe ----""';..;;;.L..~ol.---~--+---+----l--:...--4--~-4----I---.~--,.. ~
Il b' Na mé/kg 40.0 34.2 6.2 6.8 15.0 ::lia sor-" --n
:: bant _b.;;.o=m.iD.=e~m~é/:...;k=;~\.I.0'_~14;.;.=.6.:...6~.:;:14~.9:...:.;..:.9+..:.:.2:..=1~0.:.:.4~2:.;:.0:.:.2:..:.:.:0+-:1:.:9:.::a.~.3~__-I-__-I-__ "
il T mé/kg 250 290 320 275 280 l:
Il V= S/T x ICa "59 52 66 73 68 ::
Il -+----+----1---- "
Il
:: pH ;;;.P_ât~e~___ l' 3.4 3.2 4.1 3.6 2.6 ::
:: -+o:::;.~u=s~mt:...::..:.I::.l/~2=.L.5::::.-_ol+--_3::::.::.::.5-l-__=:.3:..:.:.::.4_J__4::..:.::3+-......::.- 3:..::.:.:.8+.'. 2 .8 ::
" ":: P205 Potal 5~0 1.23 0.81 1.81 0.~4 0.21 ::
rI Assimil. ppm ::
" 1
:: Fe203 _T....o_t.....a~l_.:.;%_O__...J;...." :-,--"--_.-t--~+-._-+----I----J----l--._--
Il Libre '100 IlII-----r=.:~:::.-....t::.---ilfr__:_--t---l---l---+---+-----+----+-··_-
:l Ca mé/kg !! 5.7 6.3 4.2 1.8 5.8
:: ";;'iVi'=';"'g':'::m;';:'é~/=k~g---!:~: --:7::..:.:..:2+1....;1:.:.~.3--1-~2::..8=-t--=.f,.:;.2+~6-:.:.5:-!.----I---~~-- 1
Il .....~~.;;;;;:.r.~--;r-II--:~+~~-l---:..:..:.+_-:.+--::..:;..+---+---l-_··,··,.. IlIl Cations K mé/kg ,,1.4 7.8 0.7 0.9 -1.4 Il
1/ ---.;;;;~,=~--~--_l_-_.+-----f---- Il
" Na mé/kg :: 31.6 31.9 18.7 ' 0.4 19.7 ii
II Il JIII -+-:l:>=.-·o::::11::::nm~e~m~e:::.tV:...::k:=.t:g~--!!-"--=:!4~5 .:.:.9+~57.:..:.:.:::.3~.....;2:.:::6.:.4~ 9~.~3+-:.3~3~.=.4+__-I-__-+-_._ "
1/ 1 ".. "
Il Anions Cl 0/00 :: 1.4 1.6 1 003 0.2· 0.8 Il
Il 1r----j~---;--~~--t---1---+----I-·_-- Il
:: -toxxiques 804 0 //,)0 Il.0.5 0.61 0.61 0 •.3 0.4 ::
II----t---f----.f----.....---f---+-----.;·~· 1-----,. 1
Il Il
Il Il
Il Il
Il Il
:: 1r------~'·-__II__-_4_---+_-,,·-_t_--_+--___i--·· .....
Il ::Il Il --'l:---+------I----+--:---f----l-----
Il Il 1-;;....".---=--..:_=..-..""-="...,.===---""""':==--=-=--,;..-=--=-~-=--='"~-=--=~-=---=..l.:::--==----:::-L.",.-.,.....:..!=--=--=-"=--='- ::JE - _ = = .- ~~':-"·H
;'ao Bolon
5011 ..62 FT 430 & 429
Profils BO 47 &: 48
TT= -::; -:::::: u-':.:: ... :! ........=-:-:=...-..:::-::.::.' .....=...-:: .....= --::= -;-=-:=-=:-= -=-=.-;:= -=-: -;-= -= -= -;=-=-= -:-= -== -= -;-==....-=: -=~ -==-==rr
li 3chan"tillons: BO: 47 • no: 48· 0 • • Il
. .
fi
Il
Il
Il
Il
Il
Il
.'
. .
.•..
Il
Il
Il
-!~__+ "
.. :.
o
483
.482 ..481
o
o
.
: 472·471
Il .,
IIDét erull.',:. tJ.o "W
Il
"
o Il
Jr-~----"""'-""""'-----' ---";'---"':"'_--~--_·;""'-_--::_--""';"----'-11
}?r forJl<?·l.L~' cm 0-20 ~ 20-40: 0-20 : 20-40 : 90-110;11-,,-.__..,- .~-.----~--__::~---_t,----Sf_·--.:.-..,1Ir_7;,.,;;,... ..;;;,;=-.... + +- "
__·-'11 Te::.'r..3 fine % : 1000~: 109..0 :100.0 100.0 :10000 : Il
lIir:an: l' sa ,----- :. 0 -II
Il,,-·1 .: aà.:~1:'.o·._u:x -:..% -t-__O_.0-l°r--_O_.O_+-_O_._0--l!--_O_._O~--'..:O..:.;..;O~·---+---'1---..;...' Il
" . g(-] : G'~,~~i_ers % t 0.0 ~ 0.0 0.0 0.0 0.0 ~ i riIl ~';';;"-~---~";"--~----:---""';:""-_""':----=----"':'-_---:----II
Il :Dabri.s or 0.0: 0.0' OGO: 0.0 0.0:
-~--",.'';;'''~'';;;'';~''''';~~:';;':';;;;;.:iIo..:;.L-+---~t----f----+---+-''''';:'''''i---~l_~-~---
"Gou- ~;:;n sec : E 10 : E 10 D 10 : E 62 D 90III . ---.-------~--..:;...-..;;;..;.-.,;..~..:=.;:--=-=-...;;;;;~..;....::::-~:.;::......:;...--~ Il
el'fr : En humide H 10 F 10 :. F 41 : E 72 B 10 : ; ~~!---:--.fll,·:--~--~------t---~~--_t_-....;,-_l:l_---t----+2---~---~ "
. Il . : Fe++ ++ :. ++ • + -+ "+
"Tests. . .0
Il,,,.~_,. ; Sulfures. ; ° 0; 0 0 0;
ll~x~r~~t:CE25° lVlhos10....6!crrÎ'. 1572 1626 754 1310 873:
"aquetJ: . t- •
". 175~-'-:)iY:e3e 0 • 0 t ·o! 0 0:
ilEl$i.i-:Au champ : 52.1 51..4: 31.9: 69,6~ 14.0:
lités .n : . , : '6 •• 5.9: 2.8. n"7~ ~, 1a: ;!e l.a t Er;:;..;.:..t.;::..::;~.::;m:.:l:.:s:::.e;::..::::e"'I__• 0~'_~c:-....;;5_._6...:.:x-;_..:5;..;.:..:0~;_-:::"':;';~1l--"":::":'::-+!---.te------if'---"
"ter.f; :à:pP 4,2' : 28.0 : 29.3; 25.5 28.4: 21.7:
tI .... '". 0 tf
seç. ~ : 'a F 3 0 : 41.1 0 4".7:' 37 2 41 ,.,' "1 2 •
Il :~_p % ! ~.. • .0:.; ~ • • Il
Il : à saturation : 71.6 71.1: 69.1 88.4:: 73...3 "
Il -- • • 1) • U
.; ;,;ptI:.:;1a:..t;..;.;..;o:;.;r;.jg.,.;a::;:.·n:.:.;;;i~q..;u;;.;;e~%_-I:1---71~.':--i--+2,;...;.:9;";·"1 ---.;2~.9~_--=:-1.:.:.1=+; _.:::.0.:,:.2=--e .;-0---:'1.1,....-__11
. IrGr! .1ulo : "A:~r~.Q':;;;;i.;;;;1..;;.e_%!-'O ._:;-.6_2_._7_~_63_._2....;:~4_7_.5.....,;;:_5_6_0_5"..;:_6_1_..0_·...;..- -:--__"
• Il • - l;;'. Il
nm€' rie ;~.!mon % : 22.7 23.2 : 25.7 20.5 ~ 10.9 .B "
" :Sables très fins%: "
:: ;~i'ables. fi ns % _~---?::~~1_0_._2-foJ~19~02;;--;1--.::;14~.9.:;...;.:....:;:2;:.6:;.,.3'-lel----+-.i.-.--l;I-'--~::
rJf.. 1.8 0 5 6 II::._. : Sables e;rossiel~s/o: • 4.7 7.0: 1. "
1IJ.~'rméa+-; K cm/h 1 0.6:.-!--...:1=.:.::.8~ ;:;1.:;.0::-tt--=lo:..0~;_~0.!.•.49-+__-:t.:__...1~: II
": ilité: Baisse 2e heui'è %: ~ : Il
.. It • • .....
H. • ; Filtrat, T z T;.T T T i •
,.- 1. Ca.lc:::-irG total % 0 0 0 ° 0
_--..:._:....:.;:.:........:._-,.-_:.....__......:.:...._-~---..;..---~----:---...-.::----:-'----II
: 0
--·----------------!-----of-----!I!-----2':-......-~---~:---~---~:t----II
1) 0 • 0 •• D' 0' 1
• • • • • • • • • t
z.. _::..-: ..... ::':. _= _':.::, _=: -...:: _:::; _"== .= --== -= -= _:= _= _=_:_= -= -== _=_= _= --=_= -= -= _=_= _=-= -= --:::::. _::::: _::= _:=_: •
Il
Date d'enregistrement: 5.11.62 FT 429 & 430
Série : Bao Bolon Pl:'ofils BO 47 & 48
n=-=-=-=-=E~E~~~IîI~~~7=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=n
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If
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IlII --::- ~ ..:... _=_ :._._ ___l__•·· ...;;. ...:_ ..:... f1
: T ••1. • S • 15 13: 12: 1: 9 Il
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Il-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=7=-=-=+=-=-=~=-=-=+=-=-=~=-=-=+=-=-=~=-=-~~
